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 ملخص
قعددد ل راةدددق ل وقووددد  و ورعددد هق راطةعيددد  وعدددةا   بي ق  دددق اددد    دددور  بيدددقن  هددد ال را ةرإددد   اددد        
و ورعد هق راقإقبقل راوصدةاي  اد  راوصدقةإل رمإد.وي ض و  دو ل را ةرإد   ةةيطدًق عقودًق ب قعد ل راةدق ل وقوود  
 راطةعي ، و  ور  راقإقبقل راوصةاي  ا  راوصقةإل رمإ.وي  و  بي قل را قع ل اي قض
وراقإددقبقل وجددو    بي دقل وةقصددةل ا قعدد ل راةددق ل وقوود  ادد  راقإددقبقل راجقةيدد   ادد   وصد ل را ةرإدد  و       
ادد  راوصددقةإل ض و وصددل را ةرإدد  ب ددةوةل راله وددقم ب ةرإدد  را ورعدد  راط  يدد  و  بي ق  ددق راوةقصددةل رالإدد اوقةي 
 ألهوي  ق ا  را أصيل راط    ا  ك راوإقئل راوةقصةلض ؛رمإ.وي 
 ل وقوو ، را ورع  راط  ي ، راقإقبقل راوصةاي ، راوصقةإل رمإ.وي ض: راةق الكممات المفتاحية
The rule of custom and its applications in the 
accounts of Islamic banks 
Abstract 
      The study aimed to study the applications of (the rule of the custom) and its sub-
rules on the bank accounts in Islamic banks. The study included a general definition of 
the rule of law and its sub-rules, the types of bank accounts in Islamic banks and the 
applications of the rule therein. The study found that there are contemporary applications 
of the rule of thumb in current accounts and investment accounts. The study recommended 
the need to pay attention to the study of jurisprudential rules and their contemporary 
applications in Islamic banks, for their importance in the jurisprudential consolidation 




 وودن إدقة ع د  هد ي م ورإد ن  راقو  هلل ةب راةقاوين، وراص.ل وراإ.م ع    بي ق وقو ، وع   آاه وصقبه  جوةين، 
 بإ   م  ا  يوم را ينض
 وددن راط  يدد  رعدد را و   ق  دده ايوددق راووق دد  هدد   و ظ ددة وع وو ددق، رمإدد.وي  راشددةية  اددةو   هددم وددن را ورعدد  راط  يدد    ةدد
، ووددق    ددق  ةدد   يإددة  ةيددح اوةةاد   قوددقم راوإددقئل راجضئيدد  وراطةعيدد ،   ددقا   ادد     ددق و ودد  و  وي  ددق راط  يدد  راو ودد   ودوين
ويةجد   ادك اوادةل راوإد ج رل ورا دورضل راووجدو ل اي دق،  ؛ا بققاين ا  رال  صق  رمإد.و   و راوصدقةإل رمإد.وي  راوةقصدةل
  ورع  راط  ي  يوون وةةا  قوم ه   راوإ ج رل،  و  خةيج قوو ق ع    قع ل ون   ك را ورع  راط  ي ضوون خ.ل  ةرإ  را
 ضبققث  *
 ضجقوة  رايةووك، وشقةك  إ ق  **
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قيدث ُيق دقإ  ايده اد  ا دم  را  يق، ا  را قس و قا  ا ق يح وإي   ية  ووق، راط  ي  را ورع  ون )راةق ل( راةةإل ية و 
 دددو يةددد  وصددد ةًر  شدددةيةيًق يإددد     ايددده راوج  ددد  اددد  وةةاددد  رألقودددقم راشدددةعي  وخقصددد  اددد  را  دددقيق  صدددول راشدددةية ، ا
ودن  هدم را ورعد  راط  يد  راو ة  د  بدقاةةإل  قعد ل: )راةدق ل  ظةًر الة بدق  راوايدة و  دق بدأعةرإل را دقس وعدق ر  م، و  ؛راوإ ج ل
ة يد  ودن را ورعد  راطةعيد ، و  بدح ع ي دق راة يد  ودن وقوود ( ا د   قد ى را ورعد  راخودس راوبدةى، ورا د  ي د ةإ  دو  ق را
را  بي قل راوةقصةل، وون ه   را  بي قل ودق ي ة دح بقاقإدقبقل راوصدةاي  اد  راوصدقةإل رمإد.وي ، قيدث إد ققول هد   
  ضرا ةرإ    قول   ك را  بي قل ا قع ل راةق ل وقوو ، و ورع هق راطةعي  ا  راقإقبقل راوصةاي  ا  راوصقةإل رمإ.وي
 
 .أهنية الدراسة
   ب   هوي  را ةرإ  ون را  ق  رآل ي :
ادنن رألودة ي   دب رال د.  ورألوو د ، واد اك  رألضو  رة بق  راةةإل بوةقو.ل را قس رايووي ، ووق   ه و غية ب غية  -ٔ
 :وو  دق ع   ه ر را ايل راشةع  اي إ   بيقن راقوم راط    ايوق يخل جور ب راقيدقل راوخ  طد ، راوة ب د  بدقاةةإل،
 راجور ب رال  صق ي  وراوصةاي  راوةقصةل را     ويض بقا غية راوإ وةض
وجدو  راة يد  ودن را  بي دقل راوةقصدةل اد  راوصدقةإل رمإد.وي ، ورا د  يد م  خةيج دق ب دق  ع د   ايدل راةدةإل، و قعد ل راةدق ل  -ٕ
 ل وقوو ضوقوو ، وال ب  ون  ةرإ  ه   را  بي قل، وبيقن قوو ق، ورة بق  ق ب قع ل راةق 
 هوي  راقإقبقل راوصدةاي  ووصد ة ودن وصدق ة رألودورل اد  راوصدقةإل رمإد.وي ، ودون راو رئد  راوصدةاي  )راقإدقبقل  -ٖ
راوصةاي (  وال راوص ة راخقةج  األودورل اد  راوصدقةإل رمإد.وي ، وال بد  ودن  ةرإد  را وييدإل راط  د  ا د   راقإدقبقل 
 ضراوصةاي ، و  بي قل  قع ل راةق ل وقوو  اي ق
 
 .مشكلة الدراسة وأسئلتها
اااة الحااااة محكمااة  اا  راإددلرل راددةئيس رآل دد :  عددنرمجقبدد  وققوادد    واددل وشددو   را ةرإدد  ادد   مااا تيقيتااات ةا
 وي طة  عن ه ر راإلرل راةئيس رألإئ   راطةعي  رآل ي :حساقات المصارف اإلسالمية؟ 
 ووق  ورع هق راطةعي ؟ ؟وق راو صو  ب قع ل راةق ل وقوو  -ٔ
   بي قل  قع ل راةق ل وقوو  و ورع هق راطةعي  ا  راقإقبقل راوصةاي  ا  راوصقةإل رمإ.وي ؟وق  -ٕ
 
 .أهداف الدراسة
 يأ  :را إقلالل راإقب   ا   إئ   را ةرإ ، وون  اك وق  ن   إل را ةرإ   ا  رمجقب  ع
  و يح راو صو  ب قع ل راةق ل وقوو ، و ورع هق راطةعي ض -ٔ
 راةق ل وقوو  و ورع هق راطةعي  ا  راقإقبقل راوصةاي ضبيقن   بي قل  قع ل  -ٕ
 
 .الدراسات السابكة
ع دد   ةرإدد  إددقب     قواددل  قعدد ل )راةددق ل وقوودد ( و ورعدد هق راطةعيدد  ادد   –ايوددق ر  ةددق ع يدده-اددم يةاددة رابققاددقن 
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 راقإقبقل راوصةاي  ا  راوصقةإل رمإ.وي ، واون ه قك  ةرإقل ا ق ص   بقاوو و ، و  ق:
 
 الفتياء ارض نظرية    التشريع اإلسالم ". رأي    والحااة الحرف، قحنوان: "(7)(م7976ة أقو سنة )اراس 
ه ال را ةرإ   ا  را ةةإل ع   راةةإل وراةق ل ا  ة ي راط  ق ، و  و ل و  وقل عقو  عن وة   راةةإل وراةق ل 
بدقة راةدةإل، وود ى رق دةرم راشدةية  ا ةدةإل، و إدبقب راةدةإل و  إديوق ه، ووة د  رع بدقة راةدةإل و اي ده، وود اك شدةو  رع 
و ب ل رألقوقم  بةًق ا ةةإل وراةق ل، ام   قوال راةةإل وراةق ل ا  راط يق ورا  ق ، و ةقةا راةةإل ورا غ ، وبةدا رألقودقم 
 راوب ي  ع   راةةإل وراةق لض
ن را يإدية ع د  راوو طدين، اودق ايده ود ؛وخ صدل را ةرإد   اد   ن راشدةية  رمإد.وي    دةل راةدةإل را دقئم اد  راوج ود  
و ن راةةإل و يقس يوون ون خ.اه وةةا   قوقم راة ي  ون راوإقئل راط  ي  وقا ط  ،  و وق  قصل به راةلي  راووجبد  ا خيدقة 
 ا  رابي ، وغيةهق ون رألوا   راط  ي ض
 ( قحنوان: "التوااا الفتيية الكقرى وأثرىا    المحامالت المالية(2)(م7997اراسة كامل ،." 
هدد ال را ةرإدد   ادد   ةرإدد  را ورعدد  راط  يدد  راخوددس راوبددةى ادد  راط دده رمإدد.و  وبةددا را ورعدد  راطةعيدد  راو  ةجدد  
 ددو  ق، وبيددقن  اةهددق ادد  ع ددو  راوةددقو.ل راوقايدد ، و  ددو ل  ةةيطددًق بقا ورعدد  راط  يدد ، ورا ورعدد  راط  يدد  راخوددس راوبددةى 
.ل راوقايدد ، وودد اك راب ددوك را جقةيدد  وراشددةوقل، وراب ددوك وراولإإددقل وو ق ق  ددق، و  بي ددقل را ورعدد  راوبددةى ادد  راوةددقو
 رمإ.وي ، ورألإورح راوقاي ض
ألن رالق جدقإ  ؛وصد ةهق  دل شدةع  هد  قجد   اد وخ صل را ةرإ   ا   ن راط  دق  ر ط دور ع د   ن را قعد ل راط  يد  
رإد  ب  ق راط  دق  ودن رإد  ةرئ م ا طدةو  راط  يد ،  ب ق ا  راور   ون رالق جقإ بأص  ق، واون قصل راخد.إل اد  را ورعد  را د 
 و ن راةةإل هو وق رع ق   واة را قس وإقةور ع يه ا  جوي  راب  رن  و ا  بة  ق ا  جوي  راةصوة  و ا  عصة وةينض
 ( أثر الُحرف وتيقيتاتو المحاصرة     تو المحامالت المالياة". :، قحنوان(3)(م2007اراسة ةوتة"  
اد    دقول  ادة راةدةإل، و  بي ق ده راوةقصدةل اد  ا ده راوةدقو.ل راوقايد ، و  دو ل  ةةيطدًق عقودًق بدقاةةإل، هد ال را ةرإد   
 وراوص ققل رألخةى و اة راةةإل ا  ا ه راوةقو.ل راوقاي ، ورا  بي قل راوةقصةل ا ةةإل ا  ا ه راوةقو.ل راوقاي ض
 ايدده ادد ى راط  ددق ، ووددق   ددةة رع بددقة  ادد   ددةح وخ صددل را ةرإدد   ادد  ابددول  صددل راُةددةإل و يددقم  قويودده وراةجددو  
 رإ  الال  م، و ن رع بقة ه ر رألصل ون  عظم  إبقب خ و  راشةية ، ووةو   ق وص.قي  ق اول رألوو   وراةصوةض
 ( ،قحنوان: "ةوااا السحة والمرونة وتيقيتاتيا االةتصااية".(4)(م2077اراسة اغقارية ، 
و  ددو ل وط ددوم را ورعدد  راط  يدد  و ورعدد  راإددة  ورعدد  راط  يدد  و ورعدد  راإددة  وراوةو دد ، هدد ال را ةرإدد   ادد  بيددقن وط ددوم را 
وراوةو دد ، و ورعدد  راإددة  وراوةو دد  ادد   ددو  راوةددقو.ل راوقايدد ، وودد اك وط ددوم را  بي ددقل راط  يدد  رال  صددق ي  راوةقصددةل، 
 ورا  بي قل رال  صق ي  ا ورع  راإة  وراوةو  ض
ةية  رمإ.وي   جو  بين راابقل وراوةو د  اد  رألقودقم، وودق    دق ةرعدل راإدة  وراوةو د  اد  وخ صل را ةرإ   ا   ن راش
 قوقو ق ون خ.ل را يإية وةا  راقةإ عن راةبق ، ورا د ةإ اد  رألقودقم، وةعقيد  وصدقاح را دقس، و ن   بيدح راوةو د  اد  وجدقل 
 صول  شةيةي   طإح راوجقل ا إة  وراوةو   بشول ورإ ضأل  ق  قئو  ع     ؛راوةقو.ل راوقاي  ورال  صق  رمإ.و  ورإ 
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 ( ،اراسة نظرية تأصيمية تيقيتية". :، قحنوان: "ةاااة الحااة محكمة(5)(م2072اراسة القاحسين 
ه ال را ةرإ   ا    قول  قع ل راةق ل وقوو ، ون خ.ل بيقن  ةوق  ق وشةو  ق، وشةو    بي  ق، ورا ورب  را   
 .قع  ع   وةةا  وق ي خل ا  جضئيقل  قوقو ق ق   وةق ي ق، و إ
و  و ل را ةرإ  وة   را قع ل و هوي  ق، و  قوال  ةوقن را قعد ل وشدةو  ق، و إدبقب  شدو  راةدق رل ورألعدةرإل، و دورب  
ل،  ووين راةق رل، وو اك وق جةى ع يه راةول ا  راو هب راوقاو ، وقجيد  راةدةإل وراةدق ل، و  قوادل  ي دق وجدقل راةدةإل وراةدق 
 و ةقةا راةةإل وراةق ل و  غيةهوقض
وخ صدل را ةرإد   اد  وجدو   هويد  وبيدةل ا قعد ل راةدق ل وقوود  اد  وجدقالل را  دق ، ورما دق ، و خدةيج رألقودقم،  
 و  بيح را صول ع   جضئيق  ق، و   ق  ةيح صقاق  اوةقاج  راواية ون راوشو.لض
 ( المتحمتة قالحرف وتيقيتاتيا    صيغ االستثمار اإلسالمية المحاصرة".، قحنوان "التوااا األصولية (6)(م2077اراسة صالح 
هدد ال را ةرإدد   ادد  بيددقن ق ي دد  را ورعدد  رألصددواي  راو ة  دد  بددقاةةإل، وقصددةهق و وظيط ددق ادد  وةةادد   قوددقم بةددا 
بدددقاةةإل صددديال رالإددد اوقة رمإددد.وي  راوةقصدددةل، و  دددو ل ق ي ددد  را ورعددد  رألصدددواي  راو ة  ددد  بدددقاةةإل، و هويددد  راةودددل 
 و ورب ه، و  قوال را ورع  رألصواي  راو ة    بقاةةإل و  بي ق  ق ا  صيال رالإ اوقة رمإ.وي  راوةقصةلض
 وخ صل را ةرإ   ا   ن را ورع  رألصواي  راخقص  بقاةةإل ه   إس وو قهج يإدية ع ي دق رألصدوا  ايودق رع دق   را دقس
    ه  بدقع م راإد يو  بدقا بول، و ن  هويد  راةودل بقا ورعد  رألصدواي  ون  ول  و اةل، ورإ  ة ا   طوإ م، وة ي ه ع وا م و 
 راو ة    بقاةةإل  ظ ة ون خ.ل را يإية وةا  راقةإض
 
 .إضافة الدراسة
يظ ددة  ن   ددقا  را ةرإدد   ،وددن خدد.ل وددق إددبح عة دده وددن را ةرإددقل راإددقب   وراطددةح بي  ددق وبددين را ةرإدد  راققايدد 
        قول  قع ل: )راةق ل وقوو ( و ورع هق راطةعي  راوخ  ط  و  بي ق  دق راوةقصدةل اد  راققاي   وون ا  وو  ق  ةرإ  وإ
 راقإقبقل راوصةاي  ا  راوصقةإل رمإ.وي ض
 
 .مههجية الدراسة
 رابققاقن بقإ خ رم راو  ج رالإ  ةرئ  رالإ  بق   ا  ه   را ةرإ ، وي وال ايوق يأ  : مي و إوإل 
وم رابققاقن بقإ  ةر  را  بي قل راوةقصةل ا قع ل: )راةدق ل وقوود ( و ورعد هق راطةعيد  : قيث إي االستترائ  المنيج -ٔ
 ا  راقإقبقل راوصةاي  ا  راوصقةإل رمإ.وي ض
 "ضون خ.ل رإ  بق  راص   بين   ك را  بي قل و قع ل "راةق ل وقوو المنيج االستنقاي :  -ٕ
 
 : خمطط الدراسة
 ن، وخق و ضإوإل  ش ول را ةرإ  ع   و  و ، ووبقاي
 ضالمتامة
  ةةيإل عقم ب قع ل راةق ل وقوو ضالمقحث األول: 
4
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   بي قل  قع ل راةق ل وقوو  ا  قإقبقل راوصقةإل رمإ.وي ضالمقحث الثان : 
 .واي ق را  قئج ورا وصيقلالخاتمة: 
 
 :املبحث األول
 .تعريف عام بكاعدة العادة حمكنة
 
ال ب  ون   قول  ةةيإل را ورع  راط  يد  و هوي  دق،  ،قوو  و ورع هق راطةعي  بل راب   ب  قول   بي قل  قع ل راةق ل و
  دقا   اد  راقدد يث عدن وة د   قعدد ل: )راةدق ل وقوود ( و  ادد  وشدةوعي  ق، وشدةو  رع بقةهددق، ورا ورعد  راط  يد  راو  ةجدد  
  ون ه   را قع ل، وه ر وق إي م   قواه ا  راو قاب رآل ي ض
 
 :واعد الفكهية وأهنيتهاتعريف الك: املطلب األول
 
 أواًل: تحريف التوااا الفتيية:
ا د  عةادل را قعد ل رصد .قًق ب ةدقةيإل و ةد  ل و  دق: "هد    دي  و يد  ي د ةإ  ق  دق جضئيدقل وايدةل وهد  ال  ة بدة  إقإدًق 
، وجدق  اد   ةة ٛ()ق  دق"، جق  ا  را ةةيطقل: "را قعد ل هد    دي  و يد  و  ب د  ع د  جويد  جضئي(ٚ)ا ة م  ي   ه ال ي  ط  بق  طقئ ق
راقوقم شةح وج   رألقوقم: "را قع لُ: اغً   إقس راش   وا  رص .ح راط  ق  ه  راقوم راو    و رألواةي راد ي يدةر  بده وةةاد  
، اقا قع ل قوم و   ) غ ب (     ش  ع ه بةا راطةو  ا خقاإل  قوقو دق قودم را قعد ل او  دق ال   دة وال  دلاة ٜ()قوم راجضئيقل"
 ض(ٓٔ)ة بة رإ ا ق  ون ه   را قع لبل  
، ا دد  عةا ددق (ٔٔ)ا دد  رخ  طددل عبددقةرل راة وددق  ادد   ةةيط ددق ، وددق  ةةيددإل را ورعدد  راط  يدد  بقع بقةهددق ع وددًق ووصدد  ققً 
راإدبو  ا د  عدةإل را قعد ل ،  ودق (ٕٔ)راقودوي بأ  دق: "قودم  وادةي ال و د  ي  بدح ع د   وادة جضئيق ده ا ةدةإل  قوقو دق و ده"
بأ  دق: " صدول  ، وعةا دق وصد ط  راضة دق(ٖٔ)ق: "رألودة راو د  راد ي ي  بدح ع يده جضئيدقل يط دم  قوقو دق و  دق"راط  يد  بأ  د
، (ٗٔ)را د   د خل  قدل وو دوع ق" ا  يد  و يد  اد   صدول ودوجضل  إد وةي     دوُن  قوقودًق  شدةيةي  عقود  اد  راقدور ث
، وودق عةا دق ب ةةيدإل (٘ٔ)  دي  و يد  شدةعي  عو يد " ية دوب رابققإدين بأ  دق: "  دي  و يد  شدةعي  عو يد  جضئيق  دقوعةا دق 
  ض(ٙٔ)آخة وهو: "  ي  ا  ي  و يٌ ، جضئيق  ق   قيق ا  ي  و ي "
 دةى  ةةيدإل را قعد ل راط  يد  بأ  دق: "  دي  ا  يد  و يد  عو يد   ،وبةد  عدةا هد   را ةةيطدقل راإدقب   ا  قعد ل راط  يد 
    بح ع   جضئيقل وايةل ون بقب ورق  اأواة"ض
 
 انيًا: أىمية التوااا الفتيية:ث
 ن  را ورع  راط  يد   رُل  هويدٍ  وبيدةٍل واورئد  وايدةل، ا د  ق دح راة ودق  ودن خ.ا دق و دقا  وايدةل واورئد  ج ي د ، اجوةدور 
ي ًر اي دق راوبدق ا ورا دةرةرل راط  يد ، و و  دق  ودون رألقودقم راط  يد  اةوعدًق ال جدقو  بي  دق وال ةربد ، ي دول رمودقم را ةراد  وشد
ب د ر رألودة وو ب دًق  اد   هويدِ  هد   را ورعد : "وهد   را ورعد  و ود  اد  راط ده عظيود  را طد ، وب د ة رمقق د  ب دق يةظدم  د ة 
 ض (ٚٔ)راط يه ويشةإل ويظ ُة ةو ح راط ه ويةةإل و   ح و قهج راط قوى و وشإل، اب ق   قاس راة وق ، و طق ل راط . "
 :(ٛٔ)  واورئ هق ا  را  ق  رآل ي  ظ ة  هوي  را ورع  راط  ي ،وبقا قا 
5
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 دب ل را ورعد  راط  يد  راطدةو  راو  دقاةل وراوإدقئل راو طة د   قدل جدقو  ورقد  وهد ر ايده  يإدية وبيدة ع د  رابدققاين  -ٔ
   ي د ةإ  قدل  ،وراط  ق ؛ أل ه  غ قهم عن قطظ راواية ون راجضئيقل، اول ون ه   را ورع   ة بة ون جورود  راو دم
 قص  ون راوإقئل راط  ي ضول و  ق ع   ال ي
دق  -ٕ  ة  را ورع  راط  ي  إ    راقطظ بةي ل عدن را إديقن؛ أل  دق صديغل بةبدقةرل جقوةد  وبإدي   ور دق  راوق دوى،  و 
 راطةو  وراجضئيقل راوخ  ط  ا   صةب  راقطظ إةية  را إيقن  ق قإ  ا  ج   وع ق  وبيةينض 
رمإددد.و  األقودددقم راشدددةعي  ووددد ى وةرعق ددده وره وقوددده بوو دددو    ظ دددة  ةرإددد  را ورعددد  راط  يددد  وددد ى رإددد يةقب راط ددده -ٖ
 وراورجبقلض راق وح
ن  ةرإ  را ورع  راط  ي  ا ى رابققث وراط يه و و  ا  ي   وو ه ون راوصدول  اد   ةجد  رالج  دق  وراط دوى -ٗ قيدث  ، ووِّ
ودددن راطدددةو  ورا  دددقيق  اددد     يدددة  وقوددده را ةيدددح ا ةرإددد   بدددورب راط ددده راورإدددة  وراوخ  طددد ، ايإددد  ي   ن يدددة  راوايدددة
 وب اك يصل  ا  راقوم راشةع  ا  راو قئ  راو ج  ل وراو وةةلض ، صوا ق
 وودن را ورعد  راط  يد  رابدققاين ودن   ةرك و قصد  راشدةية  رمإد.وي ؛  ادك ألن راوإدقئل راشدةعي  راو  ةجد   قدل   دك  -٘
ابققث ون خ.ل را ظدة اي دق وةةاد  ودق يجوة دق را ورع   ة    صوةًر ور قًق عن راو قص  وراغقيقل، بقيث يإ  ي  ر
 ووق يويض بي  ق ويبصة ع    قوقو ق اي     ب اك ع    إةرة راشةية  وو قص هقض
 ادك ألن را ورعد  راط  يد    دب   ؛ ن راةجو   ا  را ورع  راط  ي  يقو  رابققث ون راو و  ا  رال  ةرب ورا  دق ا ورا شد ل -ٙ
ق و  إددح بددين رألقوددقم راو شددقب   ايإدد ل   ةرو ددق وا و ددق بخدد.إل   بدد  راجضئيددقل راوخ  طدد  راجضئيددقل و ددة  راطددةو   ادد   صددوا 
  ون وةةا  راةورب  بي  ق را ي يش ل رابققث وةبوق يإبب اه بةا را  ق ا وراشووكض
 
 .وأدلة مشروعيتها، وأهنيتها( العادة حمكنة) املعهى العام لكاعدة: املطلب الثاني
 
 حااة والحرف لغة واصيالحًا:الفرع األول: تحريف ال
راةق ل اغد  هد  را يد ن، وهد  راد  ب ورالإد وةرة ع د  راشد  ، و صد  ق )  و  ( وهد   طيد  راةجدو   اد  راشد   ودةل 
 ض(79)جة ه ون عق  ه :بة  وةل، ي قل:  ةو   ، وعق و  رع ق   و عق   ورإ ةق    ي
ةددق ل هدد  ودق رإدد وة را دقس ع يدده ع دد  قودم راة ددول، ورع ددق ور ا د  عةاددل راةددق ل ب ةةيطدقل وايددةل و  دق: "را : ودق رصدد .ققً 
، وعةا ددق ربددن  جدديم بأ  ددق: "عبددقةل عوددق يإدد  ة ادد  را طددوس وددن رألوددوة راو وددةةل راو بوادد  ع دد  را بددق  (ٕٓ)ع يدده وددةل بةدد   خددةى"
بةد   خددةى صدقةل وةةوادد  ،  وددق ربدن عقبدد ين ا د  عةا ددق بأ  دق: "وددأخو ل ودن راوةددقو ل ا د  ب وةةهددق ووةقو   دق وددةل (ٕٔ)راإد يو "
، وي.قددظ وددن هدد   (ٕٕ)ووإدد  ةل ادد  را طددوس وراة ددول، و   ددقل بددقا بول، وددن غيددة ع. دد  وال  ةي دد  ق دد  صددقةل ق ي دد  عةايدد "
را ةةيطددقل  ن راةددق ل اي ددق  وددةرن: رألول:  وددةرة رألوددة، ورااددق  : رإدد  ةرة  ادد  را طددوس، ورااددق   الضم اددألول، اوددن عددةإل راةددق ل 
ة القظ رألوة رألول ا د ، وودن عدةإل راةدق ل بودق رإد  ة اد  را طدوس القدظ رألودة راادق  ، وبقا دقا  اودل ورقد  ودن بقألوة راو وة 
 ض(ٖٕ)را ةةيطقل غية جقو ، ورا ةةيإل راجقو  هو را ي يجو  بين  وةرة رألوة ورإ  ةرة  ا  را طوس
 :و  دق عد ل:  دم راةدين اغد  ع د  وةدقنوون راوص  ققل راوةر ا  اوص  ح راةق ل وص  ح راُةْةإل، وي  ح راُةْةإُل ب
راظ وة وراو وح ورالة طق ، وراوةةوإل    راو وة، وراةةإل بقا م راجو  ووق  ةةاه را طس ون راخية وهو رإم اودق ب اده 
، و ودة ربدن ادقةس  ن ودق ل و ود  )  ة إل( ا دق وة يدقن يد الن ع د    دقب  راشد   و صدً. ببة ده وودق    دح (24)و ة يه
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اطد  وة د  راةدةإل   دقب   ي  ،ورإد ةوقل راةدةإل اد  رالصد .ح يورادح رألصد ين راود ووةين، (25)وأ ي د ع د  راإدوون ورا 
 ض(26)و قبة  بةا را قس بة  م بة ًق ورالإ وةرةي  ع   راةول بقاةةإل، ووق  ن ايه  وأ ي   را طس ورة يقق ق األخ  به
وددق رإد  ة ادد  را طدوس وددن ج د  راة ددول، ا د  وة  وصدد  ح راةدةإل ب ةةيطددقل و ةد  ل، و  دق: " : ودق اد  رالصدد .ح
،  و هدو: (28)،  و هو: "وق رإ  ةل را طوس ع يه بش ق ل راة ول و    ه را بقئ  بقا بول"(27)و    ه را بقئ  راإ يو  بقا بول"
 ض(29)"وق رإ  ة ا  را طوس ون ج   ش ق ل راة ول و    ه را بقئ  راإ يو  بقا بول"
راةددةإل هددو رألوددة رادد ي ر وأ ددل  ايدده را طددوس و ق ددح ادد   ةرةر  ددق و اط دده، وإدد   ل  ادد  وهدد   را ةةيطددقل راإددقب    بددين  ن 
رإ قإقن راة ل، وام ي وة   صققب را وح راإ يم، وه ر رالإد  ةرة ورا بدول   ودق هدو   يجد  رالإد ةوقل راشدقئ  راو ودةة بدين را دقس 
 ض(30)ة ا   طوإ م إور   وقن  واًل  و اة.ً راصق ة عن راويل وراةغب ، وه  شقو   اول وق  ةةإل ع يه را قس ورإ  
او.هوددق يد ل ع دد  ودق رإدد  ة اد  را طددوس  ،يظ ددة را  دقبح بي  ودق ،وودن خد.ل وددق إدبح وددن وة د  راةددةإل وراةدق ل
 وق رع ق  را قس راةول به وإقةور ع يهض :و    ه را بق  بقا بول،  ي
 
 محنى لفظ "محكمة":
ول ودن را قوديم، وهدو ودأخو  ودن راقودم، وهدو بوة د  راو د  وراطصدل ورا  دق  رإدم وطةد : ودق اطدظ "وقوود " ا دو اد  را غد 
 ض(32)ا    ة      ق راوةج  ع   را ضر  :، و وق ا  رالص .ح(37)ووة   وون راش   وقووًق  ن رألوة    جةل واوا  ايه
 
 المحنى الحام لمتاااة:
ودق رع دق   : طدوس و    ده را بدق  بدقا بول،  يا   ظ ة ون خ.ل وق إبح وة   راةةإل وراةق ل وهو وق رإد  ة اد  را
را قس راةول به وإقةور ع يه، ووق ظ ة وة   وو  ق وقوو     ق راوةج  ع   را ضر ، وبقا قا  ادقاوة   رمجودقا  ا  قعد ل 
 ض(33)   ن راةةإل وراةق ل  جةل وةجةًق يةج   ايه ا   ابقل رألقوقم  و  طي ق، ووق يةج   ايه ع   را ضر  بين   ةرإل راة
 
 الفرع الثان : أىمية التاااة:
 ة   قع ل راةق ل وقوو  ون را ورع  راو و  ا  راط ه رمإ.و ، و   ةج  راط  دق   اي دق اد   ودوة وايدةل،  دقل ع  دق 
وه   ايدل  ض(34)راإيو      ق وإقئل ال  ة  واةل، وه   ق ى  ةب   ورع  ة  را ق   قإين  اي ق جوي  راو هب راشقاة 
راشددةية  وةعقي  ددق اوصددقاح راوج ودد  راوإدد م، وهدد  وددن راشددوره  ع دد  ةادد  راقددةإ ادد  راشددةية  رمإدد.وي ، وألهوي  ددق  ع دد  يإددة
  قوا  ق  غ ب و ب را ورع  راط  ي  وبي ور راة ي  ون  قوقو دق، و وجبدور ع د  راوط د  وةةاد  راةدق رل وإدلرل راوإد ط   عدن عدق رل 
 ض(35)ل ع  ق ووه  بل  ن يط   ا  وإأا ه را   ُيإأَ 
 :(ٖٙ)ووق  ظ ة ووق   ه   را قع ل ون جق بين
:  ن ه   را قع ل ون را ورع   رل رألاة راورإ  ا   قوقم راط ده، قيدث  دة ب  هد   را قعد ل ب قوديم راةدةإل راد ي يةد  األول
رخد .إل وإ   ًر اواية ون رألقوقم راةو ي  ا  ش    بورب راط ه، واه إ  ق ه ا  راوشإل عن   بيح رألقوقم ع د  
 رألقورلض
و ادك بقع بقةهدق ودن   اد  راط ده  و    دق  شدبه   اد  راط ده، قيدث    دق وة ب د   ،:  ن ا    را قع ل صد   بة دم  صدول راط دهالثان 
 رآلخةضبقاةةإل، قيث ية   قويم راةورئ  ون   ا  راشة  ع   بةا راة وق ،  و ه  وقشط  عن قوم راشة  ع   بة  م 
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  :تبار العادة والعرفشروط اع: املطلب الثالث
 اةهق، وه :ريش ة  ا  راةةإل وراةق ل شةو  ال ب  ون  و  
، و دددقل (37):  دددقل ربدددن  جددديم: "  ودددق  ة بدددة راةدددق ل   ر ر دددة ل  و غ بدددل"أن تكاااون الحاااااة أو الحااارف مياااراة أو غالقاااة -7
ن  ودون راةدق ل و يد  بوة د  ، وراو صدو  بدقال ةر  ه دق  (38)راإديو  : "  ودق  ة بدة راةدق ل   ر ر دة ل، ادنن ر د ةبل اد."
   ق شقئة  وإ طي   بقيث يةةا ق جوي  را قس ا  رادب.  و  دق،  و اد  رم  ديم راخدقل ودقوً.،  و بدين  صدققب راوإد ك 
   دق ال  خ  ددإل وايدةًر بددأن  : ي ،راورقد   و راقةاد  راورقدد ل، وودق ي صدد  بقاغ بد   ن  وددون را قعد ل وةةواد  ع دد   وادة را ددقس
 ؛، و ةك را قس ا ةةإل ا  و قئ    ي د  ال يدلاة ع د  رع بدقة (39)راةةإل ع ي ق ققصً. ا   واة راقور ث يوون جةيقن  هل
ألن راةبةل ا غقاب راشقئ  ال ا   يل را ق ة،  قل راشدق ب : "ورذ ر وق دل راةورئد  وة بدةل شدةعًق اد. ي د ح اد  رع بقةهدق ر خةرو دق 
 ض(40)وق ب يل عق ل ا  راجو  "
:  ي اد  جويد  بد.  رمإد.م، وهد ر وادح را دول رادةرجح اد  راود هب راق طد ،  دقل ربدن الحارف ااماة أن تكاون الحاااة أو -2
،  ودق راشدقاةي  (47) جيم: "هدل ية بدة اد  ب دق  رألقودقم راةدةإل راةدقم  و و دح راةدةإل وادو خقصدًق؟ رادةرجح راود هب رألول"
، جدق  اد  وغ د  راوق دقإ: "وراققصدل (42)إل راةدقماقاةرجح ع  هم رألخ  بقاةةإل راخقل ا و ي ضل اد  را دأاية و ضاد  راةدة 
 ض(43)  ه ية بة ا  ول  ققي  عةا ق، وا  ول  وم عةا م بقخ .إل  ب ق  م"
أن تكااون الواةحااة المااراا تيقيااو الحاارف والحااااة امييااا خاليااة ماان الحكاام الشاارا  الخااا الثاقاات قااالن أو  -3
: إدور   ودقن  اديً. اةعيدًق خقصدًق وة د ًر بده  و و مثميااوأن ال يحارض الحرف والحااة ما ىو أةوى منياا أ، قاإلجماع
 قعدد ل و ط ددًق ع ي ددق، اددنن عددقةا را قعدد ل وددق هددو   ددوى و  ددق بددأن وق ددل وخقاطدد  ادد ل شددةع  إدد   رع بقةهددق،  ددقل 
 ض(44)راإةخإ : "وول عةإل وة  را ل بخ.اه ا و غية وة بة"
 اد  راشدة  بدأن  ودون عدق رل را دقس وورا د  األقودقم وي ص  ب اك   ه يش ة  الع بدقة راةدةإل  ن ال يودون وخقاطدًق أل
را دد   اق   ددق رأل ادد ، ا ددو خقاط ددق ب ددل رع بددقة  و ةددقةإل را ددقس شددةب راخوددة، واةددب راويإددة، ووشدد  را إددق  وةر  
راج دقئض، ورذ ددق ل راشددوو  ع دد  راو ددقبة و قددو  اددك، وراقجدد  ألصددل هدد ر راشددة   ن رادد ايل و دد  صددح عددن راشددقة  
قس راقوم ا    بية شلو  م ا و قح وقج  ع ي م،  وق راةةإل ا و ا  و دب رألهدور  وراشد ورل راةقام بوصقاح را 
ض (45) د  ي دوم ع د  رابق دل، ادن ر عدةإل  ادك ابدل  ن راد ايل   دوى ودن راةدةإل، اد. رع بدقة ا ةدةإل ود  وجدو  راد ايل
 دقول ع د  و دقم را شدةي ، وهد ر راشدة  هدو صدوقم رألودقن بقا إدب  ا.ج  دق رل رابشدةي  ود  ال   جدقوض قد و هق و  
قيددث رشدد ة ور  ن ال يوددون راةددةإل وخقاطددًق ا  ظددقم راةددقم  و رآل رب وال  ،وهدد ر راشددة  رشدد ة ه ةجددقل را ددق ون  ي ددقً 
ألن راةدددةإل ية بدددة وصددد ةًر و وودددًق واددديس وصددد ةًر  صددد يًق ا  دددق ون، واددد اك يجدددب  ن ال  ؛وخقاطدددًق ا صدددول را شدددةي 
 ض(46)ي ةقةا راةةإل و   ل را ق ون
: ووددق   ر وددقن راةددةإل ادد  راإددوح   إددي  رادداون، اددق طح ال يوجااا ةااول أو اماال يفيااا اكااس م اامون الحاارفأن  -4
راو ةق د رن صددةرق  ع دد  ق واده،  و وددقن راةددةإل ع دد   ن وصدقةيإل رابيدد  ع دد  راوشد ةي ور طددح راةق دد رن ع دد   ن 
او ةدددقةإل ع يددده وعددد م ؛ ألن  قوددديم راةدددةإل يةدددو   اددد   ن إدددوول راو ةق ددد ين عدددن رألودددة ر(47) ودددون ع ددد  رابدددقئ 
رش ةر  وق  يق  صةرق  ية بة   ةرةًر و  وق ع يه، اقاقوم بقاةةإل ا  ه   راققا  ون  بيل را الاد ، ادن ر و د   صدةيح 
بخ.اده  صدبقل را الاد  بق  د ، اودون  الاد  راةدةإل   دةإل ودن  الاد  را طدظ،  دقل راةدض ربدن عبد  راإد.م: "ودل ودق 
8
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 ض(48).اه بوق يوراح و صو  راة   صح"يابل بقاةةإل   ر صةح راو ةق  رن بخ
: بدأن يودون قد وث راةدةإل ورإد  ةرة  إدقب ًق ع د  أن يكون الحرف والحاااة ةائماًا وةات إنشااء التصارف الالي يحمال امياو -5
و دو  را صدةإل، ادم يإد وة  اد  ضوق ده اي قة ده إدور   ودقن را صدةإل  دواًل  و اةدً.، ايخدةإ بد اك  ودةرن: رألول: ودق   ر ودقن 
، (ٜٗ)ئًق ع   را صةإل وقق اًق بة  ، وراادق  : ودق   ر ودقن راةدةإل إدقب ًق ع د  را صدةإل، واو ده  غيدة  بدل   شدقئهراةةإل  قة 
، وي دول ربدن  جديم: "راةدةإل (ٓ٘) دقل راإديو  : "راةدةإل راد ي  قودل ع يده رألاطدقظ   ودق هدو راو دقةن راإدقبح  ون راو دأخة"
 ض(ٔ٘)راو أخة، وا ر  قاور ال عبةل بقاةةإل را قةا"را ي  قول ع يه رألاطقظ   وق هو راو قةن راإقبح  ون 
: وراو صدو   قد رث راةبدق ل  و أن تكون الواةحة المراا تيقياو الحارف أو الحاااة اميياا مماا ال يااخل  ا  مجاال الحقاااات -6
 ألن رألصل ا  راةبق رل را و يإل ا. يشة  اي ق  ال وق شةعه رهلل  ةقا ض ؛ غييةهق بقا  ل اي ق
 ض(ٕ٘)ه: ووة    اك  ن ي ق م راةول بو   ق ، ايشةة رم إقن ب ةوةل را يقم بممزماً  أن يكون الحرف -7
 
 :الكواعد الفرعية املهدرجة ضنو قاعدة العادة حمكنة: املطلب الرابع
 ن  قع ل راةق ل وقوو ، وون ه   را ورع  راطةعي :وه قك راة ي  ون را ورع  راط  ي  راطةعي  راو  ةج   
 ةدو  را دقس ع د   ودة وةدين  :ورالإد ةوقل بوة د  راةدق ل،  ي :(53)ستحمال النااس حجاة يجاب الحمال قياا"أواًل: ةاااة: "ا
ورإد ةوقا م اده هدو يجدب راةودل بده، و قاودق  ن رالإد ةوقل بوة د  راةدق ل ا دو ال يودون قجد   ال   ر  ق  دل ايده راشدةو  
 ض(54)را.ضو  ا ق يح راةةإل  و راةق ل
قيدث  ةد  هد   را قعد ل ودن را ورعد  راوةر اد  ا  قعد ل راوبدةى "راةدق ل : (55)رف كالثاقت قاليل شارا "ثانيًا: ةاااة: "الثاقت قالح
 ،(ٙ٘)شدةع أل ده يودون قي ئد  وقااقبدل بد ايل  ؛وقوود " ووة قهدق:  ن ودق  ورادح ع يده را دقس و ق  دل ايده راشدةو  ان ده وقودم
 ض(ٚ٘)"بقا لوبةا راط  ق  عبة عن ه   را قع ل بد: "رااقبل بقاةةإل وقااقبل 
، المحماوم قحكام الحاااة (58)ثالثًا: ةاااة: "المحروف ار ًا كالمشروي شريًا" أو "المحروف قاين التجاار كالمشاروي قيانيم"
قيث  شية ه   را ورع   ا    ه   ر ام   وة راشةو  ا  راة دو   و راوةدقو.ل ادنن راو ةدقةإل ع يده ي دوم  :(59)كالمشروي"
ل وددق جددةى بدده را ةقوددل ورا ةددقةإل بددين را جددقة يلخدد  بدده ويقوددم بددين راو ةق دد ين ع دد  و ددقم راو صددول ع يدده بقاشددة ، اودد
 ض(ٓٙ)رالخ .إل بي  وق ع م را ل ورالش ةر  ع ي ق
ووة د  هد   را قعد ل  ن ودق عي ده راةدةإل وخصصده يودون وقاو صدول راقحًا: ةاااة: "التحيين قالحرف كالتحيين قاالن ": 
 ض(ٔٙ)ع يه ويأخ  قووه
وراودةر  ب د   را قعد ل:   ر رق ودل راود.م راق ي د  وراوجدقض و ادل راةدق ل  :(62)"الحتيتة تترك قااللاة الحاااة"خامسًا: ةاااة: 
 ض(ٖٙ)ان ه ي   ل  ا  راوة   را ي  ال ع يه راةق ل ،ع    ةر ل راوجقض
ارف ورا الان قخال او  ياو غيار محتقار" ااة: "كال  وهدو عد م و بدين هد   را قعد ل  قد  شدةو  راةدةإل : (64)سااساًا: ةا
وخقاطد  راد ل راشدةع ، اودل عدةإل وة  راد ل ع د  خ.اده اد. يةودل بده، ويةودل بدقا ل رادورة  اد  راوو دو ، و ليد هق 
 ض(٘ٙ) قع ل: "راةق ل ُ قو م اوق ال  ب  اه شةعًق"
ااة: ساقحًا: ةاااة: "المنع الصريح نف  لإللن الحر  "، وةاااة: "صريح التول يتام امى ما تتت و االلة الحاال"، و  ةا
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 بدين هد   را ورعد  شدة ًق آخدة ودن  :(66)"الحرف والحااة يكون حجاة إلا لام يكان مخالفاًا لان أو شاري ألحاا المتحاةااين"
شةو  راةةإل وهو ع م وخقاط  راشة  راد ي يشد ة ه  قد  راو ةق د ين صدةرق ، اودق رشد ة ه راةق د  صدةرق  ي د م ع د  ودق 
 وة  راةةإل ع يهض
ااة: "الحاااة إلا  ثامنًا: ةاااة: "إنما تحتقر ااة: "الحقارة لمغالاب الشاائع ال لمنااار"، وةا الحااة إلا ايارات أو غمقات"، وةا
لا ا ايرقت لام تحتقار ووجاب القياان"، "النااار ال حكام لاو" وهد   را ورعد  : (67)ايارات ينازل المفاظ  ا  الحتاوا اميياا، وام
ة وودًق بدين را دقس وشدقئةًق ايودق بيد  م،  ودق را دق ة وة ب   بشة  ون شةو  راةةإل وراةدق ل وهدو  ن يودون راةدةإل و دة ًر وو
ا و وق  ل وجو  ، و ة   ه   را ورع   ن راوة   بده هدو راةودل بودق شدق  ور  شدة بدين را دقس ووادة، وودقن إد ووًق اجو دوة 
ع دد  ، وهدد   را قعدد ل را دد     ددون رع بددقة راغقاددب و   يودده (68)را ددقس، وال يددلاة ادد   اددك را  يددل راخددقةإ عددن راةوددل بدد اك
، اوق  وة  را ةراد  ودن  ن رألصدل رع بدقة راغقادب و   يوده ع د  را دق ة (69)را ق ة  ص ح  ن  وون  صً. عقوًق ا  راشةية 
 ض(70)وهو شأن راشةية  ا  غقاب رألقوقم
ف ، وةاااة: "ال اقارة قاالحر (77)تاسحًا: ةاااة: "الحرف اللي تحمل اميو األلفاظ إنما ىو المتارن الساقو اون المتأخر"
 ض(72)اليارئ"
ااة: "الحكام الحاام ال  ااشرًا: ةاااة: "الحرف الحام يثقت قو الحكم الحاام والحارف الخاا يثقات قاو الحكام الخاا "، وةا
وه   را ورع  وة ب   بشة  راةووم ا  راةةإل، ق   يش ة  ا  راةةإل را ي ية   به  ن وون  :(73)يثقت قالحرف الخا "
 عقوًق ال خقصًقض
اااة النااس"، (74): "ال ينكر تغير األحكام قتغير األزماان"حااي اشر: ةاااة ااة: "الفتاوى اماى  ووة د  هد   را قعد ل   ده  :(75)وةا
 ال يإ  وة  ب ل رألقوقم راشةعي  ب ب ل راضوقن و غية ، و ن راط وى  ب   ع   عق رل را قسض
ااة: "الكتااب كالخيااب" ااة: "اإلشاارات المحياواة مان األ(76)ثاان  اشار: ةا ووة د   ،(77)خارس كالقياان قالمساان"، وةا
هد   را ورعدد   ن راووق بدد   ة دد  قوددم راوخق بدد ، و ن  شددقةرل رألخدةس   ر وق ددل وة ددق ل وة وودد  ان  ددق  ة بددة و  ددوم و ددقم 
 ض(78)را  طظ بقا ول ا ة    قوقوه
 
 :املبحث الثاني
 .تطبيكات قاعدة العادة حمكنة يف حسابات املصارف اإلسالمية
 
 ،راقإدقبقل رال خقةيد ( –راقإدقبقل رالإد اوقةي   –ل راوصةاي   ا  ا.ا    دور  )راقإدقبقل راجقةيد     إم راقإقبق
 وايوق ي    ب ل ول  و  و  ق و  بي قل  قع ل راةق ل وقوو  و ورع هق راطةعي  اي قض
 
 .احلسابات اجلارية: املطلب األول
 
 .أواًل: تحريف الحساقات الجارية وتكييفيا الفتي 
ن ا   عة  ال هيئ  راوققإب  وراوةرجة  ا ولإإقل راوقايد  رمإد.وي  راقإدقبقل راجقةيد  بأ  دق: "هد  را دةوا را د  ُ َودوِّ
 ض ايودق عةا دق راب دك(ٜٚ)راقإقب راجقةي، بقيث ي و ك راوصةإل ه   راوبقاال وي و  ق، ويوودن اصدققب ق إدقب ق اد   ي و دل يشدق "
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را دد   ودون و يددأل ا إددقب ورميدد ر  بد.  يدد  وبدد. شدة ، ويإددوح اي ددق بقإدد ةوقل رمإد.و  رألة  دد  بأ  ددق: "راقإدقبقل را رئ دد  
راشدديوقل وغيةهددق وددن وإددقئل راإددقب ورا صددةإل بقاقإددقب، و وددون رألوددورل راوو عدد  ادد  راقإددقب راجددقةي  وددوراًل وطو دد  
 ض(ٓٛ)ا.إ ةوقل وراة  ع   را  ب، وه  ال  شقةك بأي  إب  ا   ةبقح رالإ اوقة، وال   قول وخق ة "
اقاقإقبقل راجقةي   وال وبقاال وقاي  ي ة ق صققب ق ا  راوصةإل، ويإ  ي  رإ ة ر هق وإقب ق   د ًر  و  ،وبقا قا 
ألن  بية ده  جة ده اد  قةود  وإد وةل  ؛عدن  ةيدح رإد ةوقل راشديوقل و د  يشدق ، وإدو  هد ر راقإدقب بقاقإدقب راجدقةي
اة شدةو  راة د  ايده ودن رث  ن ه ر راقإدقب ع د  اد. بد  ودن  دو ون ضيق ل بقمي ر   و   صقن بقاإقب ا  غية ققا ه، وقي
 ض(ٔٛ)را ققي  را ق و ي ، قيث ي م ا ح راقإقب ب و ي  راةويل ع   ع   ا ح راقإقب راجقةي
، وهد ر رادة ي هدو (ٕٛ)ويدةى جو دوة راة ودق  راوةقصدةين  ن راقإدقبقل راجقةيد  هد   دةا، وايإدل و يةد   و  وق د 
"ق ي د   يدأ  :ودق  ٜٔب  وراوةرجةد  ا ولإإدقل راوقايد  رمإد.وي ، جدق  اد  وةيدقة را دةا ة دم را ي رخ قة ده هيئد  راوققإد
 ض(ٖٛ)راقإقبقل راجقةي     ق  ةوا ا  و و ق راولإإ  ويابل وا  ق ا   و  ق"
 
  أحكام الحساب الجاري ى :
ُووِ  ، وي  ضم بة  وا  دق  وّيإل ه   راقإقبقل شةعًق ع      ق  ةا قإن؛ ألن راوصةإل ي و و ق ع    خ هق ون را -ٔ
 ع     به، وه ر و     ع   را ةاض
 ب ق  ع يه يصبح راوصةإل وقاوًق ا    رألوورل وي صةإل اي ق  صةإل راوقاكض -ٕ
ن قصل راةبح ا و اه، وي ة   راوصدةإل ا ةويدل ب دوق  ق  -ٖ وةّ هدق يإ اوة راوصةإل جض ًر ون ه   راقإقبقل اصقاقه، ورذ
 اه و   شق   ون  يو   و شةو ض
  ر ق ال خإقةل ا  ه ر راقإقب انن راوصةإل ي قو  ق وقو  ؛ ألن ه ر راوقل  ين ابل بإبب را ةا ا   و  راوصةإلض  -ٗ
ه ر را و  ون راقإقبقل ش ي  راإيوا ؛ أل ه يإ قح ع   را  ب، وع   راةغم ودن   ده  ودورل و ققد  ا وصدةإل  ون  -٘
  ض  و ط ،  ال  ن ش ل إيوا ه  ضي  ون وخق ة راإقوبقل راوطقجئ
 
 .ثانيًا: تيقيو ةاااة الحااة محكمة وةواااىا الفراية    الحساقات الجارية
   بح  قع ل راةق ل وقوو  و ورع هق راطةعي  ع   راقإقبقل راجقةي  ون خ.ل راطةو  وراجضئيقل رآل ي :
ن جدةى راةدةإل ع د   خد  هد   را (7 ألن را قعد ل  ؛ضيدق لال يجوض ا ةويل  خ  ضيق ل ون راوصةإل و قبل ه ر راقإدقب، ق د  ورذ
راط  ي    ل ع    ن راةق ل وقوو ،  ال  ن ودن شدةو  رع بدقة راةدةإل وراةدق ل وراةودل بده  ن ال  خدقاإل  صدًق شدةعيًق ودن 
عودً. ب قعد ل:  را دةآن راودةيم  و راإد   را بويد   و رمجودق ، وراضيدق ل ع د  را دةا هد  ةبدق وقدةم بدقا ةآن وراإد   ورمجودق 
.اه ا و غية وة بة": و بين ه   را قع ل  ق  شدةو  راةدةإل وهدو عد م وخقاطد  راد ل راشدةع ، "ول عةإل وة  را ل بخ
اول عةإل وة  را ل ع   خ.اه ا. يةول به، ويةول بدقا ل رادورة  اد  راوو دو ، وود اك  قعد ل: "راةدق ل ُ قو دم اودق ال 
  ب  اه شةعًق"ض
وقايد   و خد وقل  خدل  صدققب راقإدقبقل راجقةيد   ال يجدوض ا وصدةإل  ن ي د م جدورئض  و هد ريق عي يد   و ويدضرل (ٕ
وق هق ال   ة ح بقمي ر  وراإقب؛ وقمعطق  ون ةإوم ب ق قل رالئ وقن  و ةإوم راقورالل؛ ألن ه   راوضريق إدبب ق 
  ر   دةا  قد وم  ة دًق : »را ةا، ا وون ون  بيل را  ي  ا و ةا  بل راوادق ، وهد   غيدة جدقئضل، ا دول را بد  
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ض  ودق   ر وق دل (ٗٛ)«ه  و قو ده ع د  را ربد  اد. يةوب دق، وال ي ب ده  ال  ن يودون جدةى بي ده وبي ده  بدل  ادكاأه ي  ايد
، وبقا ددقا  اددقاجورئض ع دد  را دد ريق عقودد  اجويدد   صددققب راقإددقبقل ايجددوض قي ئدد   خدد هق؛ أل  ددق اددم  ددة ب  بددقا ةا
ألن را قعددد ل راط  يددد   ددد ل ع ددد   ن راقإدددقبقل راجقةيددد  وجةيدددقن راةدددةإل ب دددق يدددل ي  اددد   ن  ددد خل  دددون راةبدددق؛ 
 ض(٘ٛ)راوةةوإل عةاًق وقاوشةو  شة قً 
يجدوض ا وصدةإل رمإد.و  بد ل راخد وقل را د    ة دح بقاوادق  ورالإد يطق  ألصدققب راقإدقبقل راجقةيد  بو قبدل  و  ون  (ٖ
قإدقبقل و قبل و اق ة راشيوقل وب ق قل راصدةرإل رآلاد ، وال ودق   ودن  ن يويدض راوصدةإل رمإد.و  بدين  صدققب را
راجقةي  ايوق ي ة ح بجق ب رمي ر  وراإقب و خصيل غةإل الإ  بقل  صدققب بةدا راقإدقبقل  و  ن  ويدضهم ب دو  
ض وه   راوإأا  وة ب   بجةيقن راةةإل بين راوصقةإل رمإ.وي  ع      يم ه   راخد وقل وهد   ادق ة (ٙٛ)ون راشيوقل
قةي  وقوو  ووة و ل، عو. بقا قع ل راط  يد  را د   د ل ع د   ن راشيوقل و ةي   رالإ  بقل ورا ةقول، وه   راةق ل راج
و قعد ل: "رااقبدل بدقاةةإل وقااقبدل بد ايل شدةع "، و قعد ل: "رااقبدل بددقاةةإل راةدق ل   ودق  ة بدة   ر ر دة ل  و ر  شدةل، 
 "ضوقااقبل بقا ل"، و قع ل: "راوةةوإل عةاًق وقاوشةو  شة ًق"  و "راوةةوإل بين را جقة وقاوشةو  بي  م
 ن وق دل راضيدق ل را د  ية ي دق راب دك ألصدققب راقإدقبقل راجقةيد   ون رشد ةر  ودن را دةاين،  و  ون وجدو  عدةإل ع ي دق  (ٗ
بين راوصقةإل ان  دق  ةد   بةعدًق ودن راوصدةإل، وهد  ودن  بيدل قإدن را  دق  اد  راد يون، اقاوصدةإل قإدب را وييدإل راط  د  
راد ين ع د   ن راجقئض شةعًق  ن ي دوم راو  دةا بقإدن   دق   راةرجح هو و  ةا ي وم بواق  را ةا اصققب راقإقب وون
 ض(ٚٛ)  ل ع    اك را قع لألن راوةةوإل عةاًق وقاوشةو  شة ًق ووق  ؛ال يوون  اك عةاًق وإ  ةًر بين راوصقةإل
 
 .احلسابات االستثنارية: املطلب الثاني
 
 .أواًل: تحريف الحساقات االستثمارية وتكييفيا الفتي 
 ةددةإل راقإددقبقل رالإدد اوقةي  بأ  ددق: "رألوددورل را دد  ي ددة ق  صددققب ق بغددةا  ق يددح راددةبح وددن خدد.ل  يددقم راب ددك 
 ض(ٛٛ)ب وظيط ق ورإ اوقةهق إور  بصوةل و طة ل  و وش ةو  وإور  بصوةل وبقشةل  و غية وبقشةل"
 
 والواائع االستثمارية تنتسم إلى ةسمين:
 .لميمتة )الحامة(التسم األول: الواائع االستثمارية ا
: "راقإقبقل را   ي وم راوصةإل بقإ اوقةهق ا  وجقالل رالإد اوقة  إو   ي ًق قإقبقل رالإ اوقة راوش ةك، وه 
وهد  و رئد  وة ب د  بأجدل ال يقدح اصدققب راَوِ يةد   ن يإدقب ق  بدل ر   دق  رألجدل راوخ  ط  ب ق  ع   ة ق  صدققب ق"، 
ةل  و و وإد    و  وي د  رألجدل، و د   ودون و رئد   خ دقة؛ بدأن يخ دة راةويدل راو طح ع يه و  راوصةإل، ا    وون  صي
 ض(ٜٛ)راوصةإل  بل و ل ون ققج ه اإقب راَوِ ية 
وا دد   هددب جو ددوة راة وددق  راوةقصددةين  ادد   وييددإل راقإددقبقل رالإدد اوقةي  ب ددق  ع دد  ع دد  راو ددقةب  راو  دد ، اقاب ددك 
 ض(ٜٔ)وع  راة وي  وراةو ي  ا ب وك رمإ.وي ، ورخ قة ه راووإ(ٜٓ)و قةب ا  ع   و قةب  و   
 اقاو رئ  رالإ اوقةي  راةقو   وّيإل ا  ًق ع    إقس ع   راو قةب  راو    ؛ قيدث يودون راوصدةإل بواقبد  )راو دقةب(
راةقودل، وراُودوِ   صدققب ة س راودقل، ويدوض  رادةبح بي  ودق قإدب رال طدقح، و ودون راخإدقةل ع د  صدققب ة س راودقل اد  
؛ ب ة يدده  و   صددية   و  هوقادده اددنن راوصددةإل ةإلدددددابددل  ن راخإددقةل وق ددل بإددبب وددن راوصرا بيةيدد ،  وددق   ر رألقددورل 
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 قي ئٍ 
 ي ون راخإقةلض 
 
 التسم الثان : الواائع االستثمارية المتياة: )حساقات االستثمار المخص (:
صدةإل بقإد اوقةهق قإدب  يدو  صدققب بو   د  هد   راقإدقبقل ي دوم راوو إو   ي ًق قإدقبقل رالإد اوقة راو يد ل، و  
رالإد اوقة )راُودوِ  (؛ و د  يودون را يد  بقاضودقن  و راوودقن  و  دو  رالإد اوقة، ويد م رالإد اوقة اد  هد   راقإدقبقل ع د   إدقس 
ع   راو قةب  راو ي ل را   ي بغ  ا وصةإل  ن ي  ي  بو   قهق وبقاق و  را   ةإو ق صدققب ة س راودقل، ويد م  وضيد  راةقئد  
وج ( قإدب رال طدقح، و ودون راخإدقةل ع د  صدققب ة س راودقل،  ال اد  قدقل  ةد ي راوصدةإل راشدةو   و   صدية  ان ده  ) ن
 ض (ٕٜ)ي ون راخإقةل قي ئِ 
ووق يوون  وييإل ه   راقإقبقل ب ق  ع   ع   راووقا  بقالإ اوقة، اقاوو   )صدققب راودقل( هدو راووودل، وراوصدةإل 
ةإل بقإد اوقة هد   رألودورل و قبدل  جدةل ي ط دقن ع ي دق، وبقا دقا    بدح ع ي دق  قودقم ع د  هدو راوويدل بقالإد اوقة، وي دوم راوصد
راووقا ، وو  ق  ن ي  راوويل ع   راودقل يد   وق د  اد. ي دو ه  ال بقا ةد ي  و را  صدية  و وخقاطد  راشدةو ، وه دق  ن قصد ل 
 ض(ٖٜ)صة  و خقاإل راشةو  راو طح ع ي قراخإقةل ي قو  ق صققب راوقل راووول  ال  ن  ة ى راوويل )راوصةإل(  و  
 
 ثانيًا: تيقيو ةاااة الحااة محكمة وةواااىا الفراية    الحساقات االستثمارية:
   بح  قع ل راةق ل وقوو  و ورع هق راطةعي  ع   راقإقبقل رالإ اوقةي  ون خ.ل راطةو  وراجضئيقل رآل ي :
 قصدط  بي  ددق وبدين راوددو   يدل ي  ادد    بيدح   ددك را إدب  ع دد   ن  ةدقةإل راوصددقةإل رمإد.وي  ع دد   وضيد  رألةبددقح و -ٔ
ألن راوةدةوإل عةادًق وقاوشدةو  شدة ًق، وراوةدةوإل بدين را جدقة وقاوشدةو  بيد  م،  ودق  ن  ؛ع م وجدو  ر طدقح ع د   ادك
وج  ر طقح ع    وضيد  وةدين ا إدب  رألةبدقح ايجدب راةودل بده؛ ألن ودن شدةو  راةودل بدقاةةإل  ن ال يخدقاإل راشدة   و 
 اة   راو ةقول به وراو طح ع يه بين را ةاينضر
اد  ققاد  عد م رال طدقح ع د   إدب  وةي د  ا وضيد  رألةبدقح وعد م وجدو  عدةإل خدقل ب وضية دق و قصدط  بدين را دةاين  -ٕ
، واد  هد   راققادد  (ٜٗ)يطإد  ع د  راو دقةب ؛ ألن راوة دو  ع يده هدو رادةبح وج قاد  راوة دو  ع يده  وجدب اإدق  راة د 
 ض(ٜ٘)قةب(  جة راوال عوق  قم به ون عول، وراةبح و ه اةب راوقل )راوو  ( ا  ه   راققا يابل ا وصةإل )راو 
ان  دق يد م رال طدقح ع ي دق بدين  ،بخصدول را ط دقل را د  ي ط  دق راوصدةإل وقاوصدقةيإل رم رةيد  ورا شدغي ي  وراةووويد  -ٖ
 ق ون  جودقا  رألةبدقح ع د  راوصةإل وراوو عين، وا  ققا  ع م رال طقح انن راوصةإل ي طح   ك را ط قل ويخصو
 ن يوون  اك بقاوةةوإل، وبوق يةو  بقا ط  ع   راوصةإل وراوو عين، وراوةج  ا   اك هو  ورعد  راةدةإل وراةدق ل، 
وو  دق  ن راوةدةوإل عةادًق وقاوشدةو  شدة ًق، وألن رم ن رااقبدل بقاةدق ل يةودل بده وية ود  شدةعًق وهدو وة بدة بقا د ة 
 ض(ٜٙ)ا جقة وراوصقةإل بشول عقمراوة ق  وراو ةقةإل ع يه بين ر
ال يجددوض ا وصددةإل رمإدد.و   ن ي بددة   و ي ددب وددن ة س وددقل راو ددقةب  ووددن  وددورل راقإددقبقل رالإدد اوقةي   و  -ٗ
ألن هد   را صدةاقل ال يجدةي ب دق راةدةإل بدين را جدقة، وهد  ال  ةدو  بدقا ط  ع د  راو دقةب ، بدل اي دق  ؛ي ةا و  ق
 ض(ٜٚ)ون ا و قةب  ن ي صةإل  صةاًق ي قح را ةة بةب راوقل ةة وق ح بةب راوقل )راوو  (، وال يو
يجدب ع د  راوصددةإل راوإدقورل ادد  ادةل رالإدد اوقة بدين  وددورل راوإدقهوين و وددورل راقإدقبقل رالإدد اوقةي  اد  راو ددقةب   -٘
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راوش ةو  وا  اةل رالإ اوقة، وا  ققا  ر بق  غية  اك يجب ع   راوصةإل رماصدقح عدن  ادك اد  را  دقةية راإد وي  
 ددد  يصددد ةهق راوصدددةإل، واددد  ققاددد  وجدددو  عدددةإل خدددقل بدددين راوصدددقةإل رمإددد.وي  ع ددد    ددد يم  صدددققب راقإدددقبقل را
رالإدد اوقةي   و   دد يم  وددورل راوإددقهوين ادد  رالإدد اوقة يدد م راةوددل بدده ويصددبح هدد ر راةددةإل ورجددب رال بددق ، ألن راوةددةوإل 
 وددق ادد  ققادد  وجددو  ر طددقح ادد  هدد   راوإددأا  ايدد م عةاددًق وقاوشددةو  شددة ًق، وألن راةددق ل   وددق  ة بددة   ر ر ددة ل  و غ بددل، 
 ض(ٜٛ)راةول ب  ر رال طقح ألن راةةإل يةول به  ن ام يوج   ل  و شة  ا  راوو و 
 ن را وييدددإل راط  دددد  ا قإدددقبقل رالإدددد اوقةي  هدددو ب ددددق  ع دددد  ع ددد  راو ددددقةب ، وودددن راو ددددةة شدددةعًق  ن يدددد  راوصددددةإل  -ٙ
   وق  ، اقاوصةإل ال ي و  ق  ال بقا ة ي  و را  صدية، وراوةجد  )راو قةب( ع    وورل راقإقبقل رالإ اوقةي  ه  ي
ا   ق ي   ة ي راوصةإل  و   صية   و ع م را ة ي  و را  صية هو راةةإل راإقئ  بين را جقة وراوصقةإل، انن ودقن 
راةدةإل ي   دد   ن راوصدةإل و ةدد   و و صدة ادد  رالإد اوقة يوددون  دقو ًق اددة س راودقل، اددقاوةةوإل عةادًق وقاوشددةو  
شدددة ًق، ورإددد ةوقل را دددقس قجددد  يجدددب راةودددل ب دددق، وهددد ر راةدددةإل  ددد  ي غيدددة ب غيدددة راضودددقن وراوودددقن  و  غيدددة رألقدددورل 
 وراظةوإل ا  راوصقةإل، ا قع ل: "ال ي وة  غية رألقوقم ب غية رألضوقن"، و قع ل: "راط وى ع   عق ل را قس"ض
ققب راقإدقبقل بوةرإد.ل و بق اد  وبقا ةي دد  اد  ققاد   ةد يل  إدب رألةبدقح وشدةو  راوشدقةوقل يد م راةجدو   اد   صد -ٚ
را   جةى ع ي دق راةدةإل اد  راوصدقةإل رمإد.وي ، ا دو جدةى راةدةإل ع د   ةإدقل ةإدقئل  صدي  ألصدققب راقإدقبقل 
ادنن هد ر راةدةإل يةودل بده ويصدبح و بدواًل  ،رالإد اوقةي   و و د   ع. دقل  رخدل صدقالل وادةو  راوصدةإل رمإد.وي 
  يقددد  هق راةدددةإل وهددد  ا.اددد   يدددقم وبةددد هق يددد م راةودددل بقا ةددد يل راققصدددل ع ددد  شدددةو  شدددةعًق، وددد   ق يددد  وددد ل وقايددد
، قإب راةةإل راجقةي بين راوصقةإل رمإ.وي  ا  ه ر راوو دو ، ألن راةدق ل وقوود ، (ٜٜ)راقإقبقل و إب رألةبقح
 ورإ ةوقل را قس قج  يجب راةول به، وراوةةوإل عةاًق وقاوشةو  شة ًقض
ةإل رمإ.وي  ع   ع م  خول جوي  راو ية  رالإ اوقةي  اد  رالإد اوقة، قيدث  د خل  إدب  جةى را ةقةإل بين راوصق -ٛ
وةي د  ودن وب دال راو يةد  رالإد اوقةي  اد  رالإد اوقة، و ادك اوجدو  رالق يق يدقل وراوخصصدقل، وراةدق ل   ودق  ة بدة   ر 
 ر ة ل، و   ر ة   اك ا  راوصقةإل رمإ.وي ض
ل راو ة  ددد  بقالإددد اوقة يددد م ودددن  يدددةر رل رالإددد اوقة، ا وصدددول  اددد  رادددةبح را قبدددل  ن ر   دددق  راوخصصدددقل ورالق يق يدددق -ٜ
ا  وضي ،  ي ي م ر   قع وق ودن رادةبح رمجودقا ،  ودق رق يدق   وخدق ة رالإد اوقة اي   د  بةد  رإد بةق   صديب راو دقةب 
 ض(ٓٓٔ)ةول بهون راةبح، قيث جةى راةةإل راةو   بين راوصقةإل رمإ.وي  ع    اك، وراةةإل قج  يجب را
جددةى راةددةإل بددين راوصددقةإل رمإدد.وي  ع دد   ن  ةبددقح قإددقبقل رالإدد اوقة راو   دد    صددإل بةدد م را ددضرون ادد  ب ريدد   -ٓٔ
وبقا قا  انن ةبح راةو يقل راولج   راوو  ل ع   ا ةرل الق   يدوض  ع د  وقودل ود ل آجقا دق بقا إدب   ،و  قي  رمي رعقل
 قدد ى عو يددقل راو ددقةب  جبددةل وددن  ةبددقح راةو يددقل رألخددةى، ورذ ر  ورا  قإددب ادد  وددل ا ددةل، ورذ ر قصدد ل خإددقةل ادد 
، وهد ر راةدةإل هدو (ٔٓٔ)وق دل راخإدقةل  وادة ودن رألةبدقح  قإدم ودن ة س راودقل، وال  جبدة خإدقةل ا دةل بدةبح ا دةل  خدةى
ودق راةودل ب دق، ورذ راإقئ  بدين راوصدقةإل رمإد.وي ، وهدو ودق يجدب راةودل بده ألن راةدق ل وقوود ، وراةدةإل قجد  يجدب 
  ة بة راةق ل   ر ر ة ل  و غ بل، وراةبةل ا غقاب راشقئ  ال ا  ق ةض
ادنن را ةي د  راو ب د  هد   ةي د  را ودة )را  دق ( اقإدقب  وضيد  رألةبدقح بدين  ،ايودق ي ة دح ب ةي د  رق إدقب رألةبدقح -ٔٔ
الإد اوقة، اية د  راوشقةوين ا  قإقبقل رالإ اوقة راةقو  را قئو  ع   وةرعقل ول وب دال وإد اوة وود ل ب قئده اد  ر
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وددل قإددقب   ق ددًق بو دد رة راوب ددال وراودد ل را دد  ووا ددق واددو  وددةة رميدد ر  وراإددقب و دده  و  طقو ددل راوبددقاال وددل وددةل، 
، وه ر راةدةإل هدو راد ي يجدب (ٕٓٔ)وية بة  صققب راقإقبقل وورا ين  و ًق ع   راوبقة ل عوق ي ة ة راوصول  ايه
، وراوةدةوإل بدين را جدقة وقاوشددةو  بيد  م، وراةدق ل   ودق  ة بددة   ر راةودل بده ألن راوةدةوإل عةادًق وقاوشددةو  شدة قً 
 ر ة ل  و غ بلض
يدد م رادد ل ع دد  وبدد   راوبددقة ل رادد ي ي   دد   بددةر  راو خددقةإ  ،ادد  ققادد   خددقةإ  قدد   صددققب راقإددقبقل رالإدد اوقةي  -ٕٔ
بةرلهم اده ودن  ي خإدقةل   د   ظ دة ايودق بةد ، وودق ألصققب راقإقبقل رالإ اوقةي  ون  ي ةبح ام يوض   و ام يظ ة ورذ
، وهد ر ودق جدةى ع يده راةدةإل (ٖٓٔ)ي م را ل ع   را بة  بوق يب   اصدقاح وجدو  راخيدة ع د   صدطي  راوعدق  رالإد اوقةي
بددين راوصددقةإل رمإدد.وي ، اطدد  ققادد  عدد م رادد ل ع يدده يةوددل ب دد ر راةددةإل راجددقةي بددين راوصددقةإل، وراةددةإل قجدد  
 شةعي  يجب راةول ب قض
بصدط  م و دقةبًق عدن جدض  ودن  ةبدقق م اصدقاح  صدققب راقإدقبقل رالإد اوقةي  بةد  را   ديا    ر   قضل راوإقهوون -ٖٔ
جددةر  قإددقب األةبددقح وراخإددقئة اددنن ع دد  راولإإدد   ن  طصددح عددن  اددك ، و اددك عوددً. بددقاةةإل راجددقةي بددين (ٗٓٔ)ورذ
م راد ل ع يده اد  راوصقةإل  ن ول ودق ي ة دح بةودل راوصدقةإل رمإد.وي  و ةي د   وضيد  رألةبدقح و قويدل راخإدقئة يد 
 را  قةية راإ وي  ا وصةإل، اقاةق ل وقوو  ويجب راةول ب قض
ايوق يخل قإقبقل رالإ اوقة راو ي ل را    ويإل ب ق  ع د  راو دقةب  راو يد ل قإدب را يدو  را د  ي دة ق صدققب  -ٗٔ
وية بدة هد ر  راودقل، وبقا دقا    يد  بدقا يو  را د  ي دة ق راةدةإل راوصدةا  راجدقةي   بي ده اد  راوصدقةإل رمإد.وي ،
ألن راوةددةوإل عةاددًق وقاوشددةو  شددة ًق، وراوةددةوإل بددين را جددقة  ؛راةددةإل بواقبدد  راشددة  راو طددح ع يدده بددين را ددةاين
 وقاوشةو  بي  مض
ن ادم يوجدد  وود اك بقا إدب  اقإدقبقل رالإد اوقة راو يد ل،  -٘ٔ يد م  وضيد  راةقئد  ورألةبدقح اي دق  ن وجد  قإدب رال طدقح، ورذ
قح ايةودددل بدددقاةةإل راجدددقةي بدددين راوصدددقةإل، عودددً. ب قعددد ل راةدددق ل وقووددد ، و قعددد ل ر طدددقح ع ددد   وضيددد   إدددب  رألةبددد
 راوةةوإل عةاًق وقاوشةو  شة ًق، و قع ل   وق  ة بة راةق ل   ر ر ة ل  و غ بلض 
 وق ا  ققا   وييإل راقإقبقل رالإ اوقةي  راو ي ل ب ق  ع   ع   راووقا  بقالإد اوقة، ادنن راوصدةإل ي دوم بقإد اوقة  -ٙٔ
وورل و قبل  جةل ي ط قن ع ي ق، وا  ه   راققا   ن ام ي م رال طقح ع   رألجةل را   يقصل ع ي دق راوصدةإل ه   رأل
 ألن راوةدةوإل ؛و قبل ووقا ه بقالإ اوقة يةول بدقاةةإل راجدقةي بدين راوصدقةإل رمإد.وي  و قبدل راوودقالل رالإد اوقةي 
 عةاًق وقاوشةو  شة ًقض
ع بدقة ودق ضر  عدن  إدب  رألةبدقح راو و ةد  اد  راوودقالل رالإد اوقةي  قدقاضًر وودق جدةى راةدةإل بدين راوصدقةإل ع د  ر -ٚٔ
ا وصددةإل ع دد  را يددقم بقاةو يدد  رالإدد اوقةي  وضيددق ل رألةبددقح، وهدد ر راةددةإل وة بددة ويجددب راةوددل بدده اقاةددق ل وقوودد ، 
 ب ايل شةع ض وراوةةوإل عةاًق وقاوشةو  شة ًق، ورإ ةوقل را قس قج  يجب راةول به، ورااقبل بقاةةإل وقااقبل
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، واد اك (٘ٓٔ)قب و  ق ا   ي و دل ود   دوقن ة هدق وقو د ر خقةهق  و  وايةهق اظةوإل و ب  ، ويإوح ا  راةق ل ا م بقاإ
 ض(ٙٓٔ)ا     شقبه و  راو رئ  راجقةي  ون قيث  ووق ي  راإقب و  ق ا   ي و ل )ع   را ب( وة هق وقو    ا   صققب ق
اقاقإددقبقل رال خقةيد  هدد  راوبدقاال را دد  يو ع ددق راود خةون ادد  راوصدةإل، وهدد  و رئد  شخصددي  وايإددل  ،وبقا دقا 
وقل، يوون إقب ق ا   ي و ل ون راوصةإل، واون ال ية د  ا دق  ادق ة شديوقل، اد ر ا د    صدإل بأ  دق  وادة و رئ  شة 
إديوا  ودن راو رئد  رآلج د ، اودن را بيةد  رال خقةيد   جة  دق   دل  ةة دًق ا إدقوبقل راو ودةةل ودن راقإدقبقل راجقةيد ، وودق 
 ض (ٚٓٔ)يجة  ق  ا ل ون وج   راإيوا  ورا خ ي  را   ي
: ان دده ال يدد م  شددةرك جويدد  راوب ددال راوددو   ادد  راقإددقب ادد  عو يدد  نسااقة لمتكييااف الفتياا  لمحساااقات االاخاريااةأمااا قال 
رالإ اوقة، بل ي م  شغيل  إب  و ه ا  ، اي م  وييإل راوب ال را رخل ا  رالإ اوقة ب دق  ع د  ع د  راو دقةب ، ويد م رع بدقة رابدق   
 ض(ٛٓٔ)وو  ، قيث  ب ال ا  راغقاب  إب  رالإ اوقة  صإل وب ال راو ية و ه ع    إقس را ةا، و اك اوورج   إقوبقل را
وب دق  ع د   ادك يدد م  وييدإل راقإدقبقل رال خقةيدد  ب دق  ع د  ع د  را ددةا،  و ب دق  ع د  ع دد  راو دقةب ، ا ديس ه ددقك 
ةبدقح ودق   شدةع  ودن  ن يد خل هد ر راقإدقب اد   عودقل رالإد اوقة، و ن يد ا  راوصدةإل  ةبققدًق ع د   ادك راقإدقب ودن رأل
وه ق  ودون هد   رألودورل  د  ر    دل ودن راو رئد  رال خقةيد   اد  راو رئد  رالإد اوقةي ، وودن ، راوق      ر  ل رال طقح ع    اك
 ض(ٜٓٔ)ام  غية وو إل راب ك و  ق
اددنن راقإددقبقل رال خقةيدد   وددق  ن  دد خل ادد  رالإدد اوقة، ا  شددقبه ادد  هدد   راققادد  ودد  راقإددقبقل رالإدد اوقةي ،  ،وادد اك
وق  ن ال   خل اد  رالإد اوقة بدل  ب د  ب د إل رال خدقة وراقطدظ، وع د   ادك   شدقبه (ٓٔٔ)قوو ق ب ق  ع   راو قةب  و أخ  ، ورذ
و  راقإقبقل راجقةي ، و أخ  قوو ق ب ق  ع   ع   را ةا،  وق بقا إب  ا  وقن اد  راقإدقبقل رال خقةيد  ان  دق   ر و دةل 
وددم راو دقةب ،  وددق   ر و ددةل ب صدد  را دةا ا وصددةإل اددنن ع دد  ب صد  رالإدد اوقة، ادد.  ددوقن ع د  راوصددةإل، و أخدد  ق
، اقاوصدةإل رمإد.و  اده غد م هد   راو يةد  أل ده ي صدةإل (ٔٔٔ)راوصدةإل را دوقن  وشديًق ود  را قعد ل راشدةعي  "راغدةم بدقاغ م"
 اي ق، اة يه راغةم و اك، وب ق  ع يه ا    أخ  قوم راقإقب راجقةيض
 
 ةواااىا الفراية    الحساقات االاخارية:ثانيًا: تيقيو ةاااة الحااة محكمة و 
   بح  قع ل راةق ل وقوو  و ورع هق راطةعي  ع   راقإقبقل رال خقةي  ون خ.ل راطةو  وراجضئيقل رآل ي :
ا ددد  إدددبح  ن را وييدددإل راط  ددد  ا قإدددقبقل رال خقةيددد  يددد وة بدددين راو دددقةب  ورا دددةا، وهددد ر ودددق ع يددده راةدددةإل بدددين  (ٔ
ةدةإل يجدب راةودل بده اد  ققاد  عد م وجدو   دل خدقل ب وييدإل راقإدقب رال خدقةي راوصدقةإل رمإد.وي ، وهد ر را
ألن راوةدةوإل عةادًق وقاوشدةو  شدة ًق، وراةدق ل   ودق  ة بدة   ر ر دة ل  و غ بدل، و د  ر دة   ادك ؛  رخدل راوصدةإل
 را وييإل ا  راوصقةإل رمإ.وي ، وبقا قا  ايةول به ا  ققا  ع م وجو   ل ا  راوو و ض
راإقئ  ا  راب وك ع د   ع دق  اقئد ل ع د  راقإدقبقل رال خقةيد   و   د يم هد ريق  و ويدضرل ألصدققب ق؛ ألن ودن ال ي بل راةةإل  (ٕ
شةو  راةةإل راوة بة  ن ال يخقاإل  صق شةعيًق، وه   راقإقبقل  ويإل شدةعًق ع د     دق  دةا وو دقةب ، و د  جدةى راد ل 
 ال يجوض را ةقول ب قض ع    ن راطقئ ل ع   را ةا   خل  ون راةبق راوقةم، وبقا قا 
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 و   ون را  قئج ورا وصيقل:
 أواًل: النتائج:
 ا  خ قم ه ر رابقث يوجض رابققاقن بةا را  قئج را    وص.  اي ق ون خ.ل را ةرإ :
 ي وال راوة   رمجوقا  ا قع ل راةق ل وقوو  ا   ن راةةإل وراةدق ل  جةدل وةجةدًق يةجد   ايده اد   ابدقل رألقودقم  و -ٔ
 ووق يش ة  ا  بي  ق وجو  راة ي  ون راشةو ض طي ق، ووق يةج   ايه ع   را ضر  بين   ةرإل راة  ، 
ال يجوض راقصول ع   ضيق ل ا  راقإقب راجقةي إور   وق ل ه   راضيدق ل وق يد   و عي يد   و بصدوةل ووقاد ل  و جدورئض،  -ٕ
ن وقن راةةإل جقةيًق ع ي ق  قاإل  صًق ون را ةآن راوةيم  و ون راإ   را بوي ضألن ون شةو  راةةإل  ن ال يخ ؛ق   ورذ
ن ادم يوجد  ر طدقح قدول  إدب   وضيد  رألةبدقح ايةودل بدقاةةإل  -ٖ  ن  وضي  رألةبقح بين راوو   وراوصةإل ي م قإب رال طقح، ورذ
 راإقئ  بين راوصقةإل، ووق يةول بقاةةإل ا    يي   صةاقل راوصةإل راو قةب قإب راةةإل راإقئ  بين راوصقةإلض
بي دقل را قعد ل اد  راقإدقبقل رال خقةيد   ن راةدةإل جدةى ع د   وييط دق ب دق  ع د  را دةا وراو دقةب ، وهدد ر ودن    -ٗ
 راةةإل وة بة ويةول به ا  راوصقةإلض
 
 ثانيًا: التوصيات:
  وص  را ةرإ  بوق يأ  :
: "ال  ددةة وال راله ودقم ب ةرإدد  را ورعد  راط  يدد  راخودس راوبددةى رألخدةى و قعدد ل: "راوشد    ج ددب را يإدية"، و قعدد ل -ٔ
 دةرة"، و  بي ق  دق راوةقصددةل اد  راوةدقو.ل راوقايدد  راوةقصدةل، وراوصدقةإل رمإدد.وي ، وشدةوقل را دأوين وغيةهددق 
 ون راولإإقل راوقاي  رٍمإ.وي  ألهوي  ق ا  را أصيل راط    ا  ك راوإقئل راوةقصةلض
  وجددقالل رال  صددق  رمإدد.و  رألخددةى،  جددةر   ةرإددقل    ددون را  بي ددقل راوةقصددةل ا قعدد ل "راةددق ل وقوودد " ادد -ٕ
 وقالإ  .ك، ورم  قإ، وراإوح و قوهق ون راوجقاللض
 
 ضاهلوامش
                                                 
 مضٜٙٚٔضهة، وصة، را قهةل، ، و بة  رألالفتياء ارض نظرية    التشريع اإلسالم  رأي    والحااة الحرف، ا و  ،  قو  (  بو إ ٔ)
، ةإقا   و وةر ، جقوة  رألضهة، و ي  را ةرإقل راةةبي  ورمإ.وي ، التوااا الفتيية الكقرى وأثرىا    المحامالت الماليةوقول، عوة عب  رهلل،  (ٕ)
 مض ٜٜٔٔرا قهةل، 
، راوة د  رمإد.و  ا بقدوث ورا د ةيب، را دقب  ت الماليااةلمحاامالو المحاصارة  ا   تاو اأثار الُحارف وتيقيتاتا و ه، عق ل بن عب  را ق ة،  (ٖ)
 مض ٕٚٓٓه/ٕٛٗٔعقم  (،ٔ) ا ب ك رمإ.و  ا   وي ، ج ل، راوو و  راةةبي  راإةو ي ، 
اا الساحة والمروناة وتيقيتاتياا االةتصااايةرغبقةي ،   س إد يوقن،  (ٗ) ، بقدث و د م  اد  راو   د  راد وا  بة دورن: )رال  صدق  رمإد.و  ةوا
 ضمٕٔٔٓه/ٕٖٗٔعقم  ، ون وقوة: )را ورب  ورا ورع  راشةعي  ا وةقو.ل راوقاي  رمإ.وي  ،راور   وةهق قل راوإ  بل
  ، وو ب  راةش ، راةيقا، راإدةو ي ، ةاااة الحااة محكمة اراسة نظرية تأصيمية تيقيتيةرابققإين، ية وب بن عب  راوهقب،  (٘)
 ضمٕٕٔٓه/ٖٖٗٔ، ٕ
اا األصاولية المتحمتاة قاالحرف وتيقيتاتياا  ا  صايغ االساتثمار اإلساالمية المحاصارةوو ، صقاح، صقاح وق (ٙ) ، بقدث و شدوة اد  التوا
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 ض ٗٙ-٘ٗم راصطققل ٕٚٔٓ، ٔ، ع  ٗٗوج    ةرإقل ع وم راشةية  ورا ق ون، راجقوة  رألة  ي ، رألة ن، عوقن، وج   
اا الفتيياة وتيقيتاتياا  اراضقي د ، وقود  وصد ط ،  (ٚ) م، ٜٕٓٓه/ٖٓٗٔ ،ٖ)  وشدح، إدوةيق، ، ،  رة راطودة  المالاىب األرقحاةالتوا
 ضٕٕ-ٕٔ، لٔإ
ه، ٘ٓٗٔعدقم  (،ٔ)  بدةرهيم رألبيدقةي،  رة راو دقب راةةبد ، بيدةول، اب دقن،   ق يدح:، التحريفااتراجةجدق  ، ع د  بدن وقود ،  (ٛ)
 ضٜٕٔ، لٔإ
 ضٚٔ، لٔإ  ،  رة راو ب راة وي ، بيةول، اب قن،  ض  ض ل، ا و  راقإ  ق يح: ارر الحكام شرح مجمة األحكام،قي ة، ع  ،  (ٜ)
 ضٕٕ، لٔإ،  ض ،  ض ل، موسواة التوااا الفتييةرابوة و، وقو  ص   ،  (ٓٔ)
بدن قويد ،  بقعد  وةودض  قيدق  را دةرث رمإد.و ، وود  راووةود ، راإدةو ي ،   قو  بدن عبد  رهلل  ق يح:، التواااراو ةي، وقو  بن وقو ،  (ٔٔ)
 ضٕٕ، وةج  إقبح، لالتوااا الفتيية وتيقيتاتيا    الملاىب األرقحة: راضقي  ، ي ظةو  ضٙٓٔ-٘ٓٔ، لٔإ  ض  ض ل،
م، ٜ٘ٛٔه/٘ٓٗٔ (،ٔ) ،  رة راو دب راة ويد ، بيدةول، اب دقن، والنظاائر هغمز ايون القصائر شرح األشاقاراقووي،  قو  بن وقو ،  (ٕٔ)
 ضٔ٘، لٔإ
عدق ل  قود  عبد  راووجدو  وع د  وقود  وةددوا،  رة   ق يدح: نظاائر،اه والاألشاقع د ، راإدبو ،  دقإ راد ين عبد  راوهدقب بدن  (ٖٔ)
 ضٔٔم، لٜٜٔٔه، ٔٔٗٔ (،ٔ) راو ب راة وي ، بيةول، اب قن، 
 ضٜ٘ٙ، لٕإم، ٕٗٓٓه/ٕ٘ٗٔ، (ٕ) ،  رة را  م،  وشح، إوةيق، الماخل الفتي  الحامراضة ق، وص ط   قو ، (ٗٔ) 
اا الفتيياةب، رابققإين، ية وب بدن عبد  راوهدق (٘ٔ) ، مٜٜٛٔه/ٛٔٗٔ (،ٔ) ، وو بد  راةشد  ا  شدة ورا وضيد ، راةيدقا، راإدةو ي ، التوا
 ضٗ٘ل
 ضٗ٘راوةج  راإقبح، ل (ٙٔ)
 ضٖ، لٔإرا ةرا ، ش قب را ين  قو  بن   ةيس،   ورة رابةوح ا    ور  راطةوح،  بة  عقام راو ب، بيةول، اب قن،  ض  ض ل، (ٚٔ) 
راضقي د ، و  ضٖٙ-ٖ٘م، لٜٜٛٔه/ٜٓٗٔ ،ٕ) ،  رة را  دم،  وشدح، إدوةيق، التوااا الفتييةشةح  راضة ق،  قو  بن وقو ، (ٛٔ)
ااا الفتييااة،رابوة ددو، و  ضٕٛ-ٕٙرا ورعدد  راط  يدد  و  بي ق  ددق ادد  راودد رهب رألةبةدد ، وةجدد  إددقبح، ل وةجدد   موسااواة التوا
 ضٖٔ-ٜٕ، لٔإإقبح، 
، ٔإم، ٕ٘ٓٓه/ٕٙٗٔ، ٛ، ولإإد  راةإدقا ، بيدةول، اب ددقن،   المحايي التااموسراطيدةوض آبدق ي، وجد  راد ين وقود  بدن ية ددوب،  (ٜٔ)
ربدن ادقةس، و  ضٖٚٔ، لٖإه، ٗٔٗٔ ،ٖ )،  رة صدق ة، بيدةول، اب دقن، لسان الحاربربن و ظوة، وقو  بن وودةم، و  ضٖٖٓل
 ضٛٔ، لٗإعب  راإ.م هقةون،  رة راو ب راة وي ،  ض  ض ل،   ق يح:، محجم متاييس المغة قو  بن اقةس بن ضوةيق، 
 ض ٖٓٔ، لم،  ض  ٕٜٛٔه/ٖٚ٘ٔ، و بة  وص ط  رابقب  راق ب ، وصة، را قهةل،  بة  عقم التحريفاتراجةجق  ، ع   بن وقو ،  (ٕٓ)
 بةد  ، و دقب  إدجل راةدةب، را دقهةل، وصدة، نظائر امى مالىب أقا  حنيفاة النحمااناه والاألشقربن  جيم، ضين راةقب ين بن  بةرهيم،  (ٕٔ)
 ض ٖٜ ، ل م،  ضٜٛٙٔعقم 
، وو دب صد قي ، بيدةول، اب دقن،  بةد  عدقم نشار الحارف  ا  قنااء األحكاام اماى الحارفربدن عقبد ين، وقود   ودين بدن عودة،  (ٕٕ)
 ض ٖه، لٕٙٛٔ
 ض ٕٔ، وةج  إقبح، لالحرف والحااة    رأي الفتياء بو إ  ،  (ٖٕ)
 ض ٖٚٛ-ٖ٘ٛ، لٔإوةج  إقبح،  التاموس المحييراطيةوض آبق ي،  (ٕٗ)
  ضٕٔٛ/ٗإ، وةج  إقبح، محجم متاييس المغةاقةس، ربن  (ٕ٘)
 ضٖٖم، )لٕٕٔٓه/ٖٖٗٔ، ٕ، وو ب  راةش ، راةيقا، راإةو ي ،   ةاااة الحااة محكمةرابققإين، ية وب،  (ٕٙ)
 ض ٛ، ل، وةج  إقبحالحرف والحااة    رأي الفتياء بو إ  ،  (ٕٚ)
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ودقضن راوبدقةك،   ق يدح:، الحااوا األنيتاة والحريفاات الاةيتاةيق بن وقود ، ورأل صقةي، ضوة  ضٖٓٔ، وةج  إقبح، لالتحريفاتراجةجق  ،  (ٕٛ)
 ض ٕٚم،  ون  وة ة م را بة ، لٜٜٔٔه/ٔٔٗٔ رة راطوة راوةقصة، بيةول، اب قن، 
 ض ٚٔٙم،  ض  ، لٕٜٜٔه/ٕٔٗٔ، ولإإ  راةإقا ، بيةول، اب قن، الكمياتراوطوي،  بو راب ق   يوب بن ووإ ،  (ٜٕ)
 ضٛ، ل، وةج  إقبحالحرف والحااة    رأي الفتياء بو إ  ، و  ضٖ٘-ٖٗ، ل، وةج  إقبحااة الحااة محكمةةارابققإين،  (ٖٓ)
 ووق بة هقض  ٓٗٔ، لٕٔ، وةج  إقبح، إلسان الحربربن و ظوة،  (ٖٔ)
  ضٕٚٙم، لٕٚٓٓه/ٕٛٗٔ (،ٔ) ،  رة ض   ، راةيقا، راإةو ي ، الممتع    التوااا الفتييةرا وإةي، وإ م بن وقو ،  (ٕٖ)
 ضٕٔٚ، وةج  إقبح، لالممتع    التوااا الفتييةرا وإةي،  (ٖٖ)
اا و اروع الشاا حيةاه والاألشاقراإديو  ، جد.ل راد ين عبد  رادةقون بدن  بد  بودة،  (ٖٗ) ، و بةد   رة  قيدق  راو دب، نظاائر  ا  ةا
 ض ٜٜوصة، را قهةل،  ض  ض ل، ل
، و بةدد  ا ددقا ، لمااالك  ومفيوميمااا لاااى امماااء المغااربالحاارف والحماال  اا  الماالىب اراجيدد ي، عوددة بددن عبدد  راوددةيم،  (ٖ٘)
 ض ٙٗٔم،  ض  ، لٕٜٛٔراوقو ي ، راوغةب،  بة  عقم 
 ض ٕٚٙ، وةج  إقبح، لالممتع    التوااا الفتييةرا وإةي،  (ٖٙ)
 ضٜٗ، وةج  إقبح، لنظائراه والاألشقربن  جيم،  (ٖٚ)
 ضٔٓٔ، وةج  إقبح، لنظائراه والاألشقراإيو  ،  (ٖٛ)
 ضٓٚٛ، لٕإ، وةج  إقبح، الماخل الفتي  الحامراضة ق، و  ضٙ٘، وةج  إقبح، لالحرف والحااة    رأي الفتياءإ  ،   بو (ٜٖ)
،  شة راوو ب  را جقةي  راوبةى، را دقهةل، وصدة، و رة    أصول الشريحة الموا تاتراشق ب ،  بو  إققح  بةرهيم بن ووإ ،  (ٓٗ)
 ضٕٛٛ، لٕإراوةةا ، بيةول،  ض  ض ل، 
 ضٕٓٔ، وةج  إقبح، لنظائراه والاألشقربن  جيم،  (ٔٗ)
 ضٕٔٔ، وةج  إقبح، لنظائراه والاألشقراإيو  ،  (ٕٗ)
،  رة راو دب راة ويد ، بيدةول، اب دقن، مغنا  المحتااج إلاى محر اة محاان  ألفااظ المنيااجراخ يب راشةبي  ، وقو  بن وقو ،  (ٖٗ)
 ضٗٚ٘، ل ٖإم، ٜٜٗٔه/٘ٔٗٔ (،ٔ) 
 ضٜٙٔ، لٕٔإم، ٖٜٜٔه/ٗٔٗٔ،  رة راوةةا ، بيةول، اب قن،  بة  عقم المقسوي قو ،  راإةخإ ، وقو  بن (ٗٗ)
 ضٕٙ-ٔٙل، وةج  إقبح، الحرف والتشريع    رأي الفتياء بو إ  ،  (٘ٗ)
ااة الحاااة محكماةرابققإدين،  (ٙٗ) ، و دقب  أصاول التاانون ي دًق: وبدقةك، إدةي  عبد  راودةيم،  ي ظدةو  ضٔٛل، وةجد  إدقبح، ةا
 أصااولوراصدد ل، عبدد  راودد ةم اددةإ،  ضٚٚٔلم،  ض  ، ٕٜٛٔه/ٕٓٗٔراو ددب، راووصددل، راةددةرح،  بةدد  عددقم  و يةيدد   رة
 ضٚٗٔ-ٙٗٔلم،  ض  ، ٜٛٚٔ،  رة را     راةةبي ، وصة، را قهةل،  بة  عقم التانون
 ضٚٙل، وةج  إقبح، الحرف والحااة    رأي الفتياء بو إ  ،  (ٚٗ)
 ضٛ٘ٔ/ٕإ، و بة  رالإ  قو ، وصة، را قهةل،  ض  ض ل، ام    مصالح األنامةوااا األحكراةض بن عب  راإ.م،  (ٛٗ)
 ض٘ٙ، وةج  إقبح، لالحرف والتشريع    رأي الفتياء بو إ  ،  (ٜٗ)
 ضٙٓٔ، وةج  إقبح، لنظائراه والاألشقراإيو  ،  (ٓ٘)
 ضٙٛ، وةج  إقبح، لنظائراه والاألشقربن  جيم،  (ٔ٘)
 ضٙٙ، وةج  إقبح، لي الفتياءالحرف والحااة    رأ بو إ  ،  (ٕ٘)
 ض٘، وةج  إقبح، لنشر الحرفربن عقب ين، و  ضون وج   رألقوقم راة اي  ٖٚراوق ل  (ٖ٘)
، وو ب  رأل ص ، رألة ن، عوقن، وو قب  وضرةل رألو قإل، نظرية الحرفراخيق ، عب  راةضيض، و  ضٕٗ، لٔإ، وةج  إقبح، ارر الحكامقي ة،  (ٗ٘)
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 ضٕٚٛ-ٕٙٛ، ل، وةج  إقبحالممتع    التوااا الفتييةورا وإةي،  ضٜٙم،  ض  ، لٜٚٚٔه/ٜٖٚٔرألة ن،  بة  عقم 
رابةو د ، وقود  عوديم و  ضٗ، وةجد  إدقبح، لنشار الحارفربن عقبد ين، و  ضٗٔ، لٖٔإ، وةج  إقبح، المقسويراإةخإ ،  (٘٘)
 ضٜٛوةج  إقبح، ل ،الحرف والحمل    الملىب المالك عوة، و  ض٘ٔٔ، لٔإوةج  إقبح،  ةوااا الفتو،رمقإقن، 
 ضٜٛ، وةج  إقبح، لالحرف الحمل    الملىب المالك عوة، و  ضٗ، وةج  إقبح، لنشر الحرفربن عقب ين،  (ٙ٘)
، الحارفنظرياة راخيدق ، و  ضٙٗ، لٔإ، وةجد  إدقبح، ارر الحكامقيد ة، و  ضٔٗ، لٜٔإ، وةج  إقبح، المقسويراإةخإ ، ( ٚ٘)
 ضٗ، لنشر الحرف ضٕٓٔل
 ضٜٜل ظقئة، وةج  إقبح، ق  ورا: ربن  جيم، رألشبي ظةون وج   رألقوقم راة اي ، و  ٗٗ – ٖٗراوق ل  (ٛ٘)
، و بوعددقل ةئقإدد    رةرل رابقددوث راة ودد  ورما ددق ، ووو بدد  راةيدددقا المغنااا بددن  قودد ، /ربددن   رودد ، وواددح رادد ين عبددد  رهلل (ٜ٘)
 ضٜٔٔ، لٗإم،  ض  ، ٜٔٛٔه/ٔٓٗٔراق يا ، راةيقا، راإةو ي ،  بة  عقم 
 ضٜٙٔ-ٜ٘ٔل، وةج  إقبح، ةاااة الحااة محكمةرابققإين،  (ٓٙ)
 ضٜٛٔ-ٜٚٔل: رابققإين،  قع ل راةق ل وقوو ، وةج  إقبح، ي ظةون وج   رألقوقم راة اي ، و  ٘ٗراوق ل  (ٔٙ)
  ضووق بة هق ٔٓٔل، وةج  إقبح، نظائروال اهاألشقربن  جيم، و ضٜٛٔل، وةج  إقبح، نظائراه والاألشقراإيو  ،  (ٕٙ)
  ضٜٕٔل، وةج  إقبح، الممتع    التوااا الفتييةرا وإةي،  (ٖٙ)
 ضٜٙٔ، لٕٔإ، وةج  إقبح، المقسويراإةخإ ،  (ٗٙ)
ااا( راضةوشدد ، بدد ة رادد ين وقودد  بددن ب ددق ة، ٘ٙ) اددقئح  قودد  وقوددو ، و بةدد  ولإإدد  راخ دديج، ووضرةل   ق يددح:، المنثااور  اا  التوا
 ضٖٙ٘، لٕإرألو قإل، راوويل،  ض  ض ل، 
، ٔإ، وةجد  إدقبح، ارر الحكاام: قيد ة، ي ظدةو  ضٙٔ٘، لٗإ، وةجد  إدقبح، المغنا : ربدن   رود ، هد   را ورعد اد   ي ظدة (ٙٙ)
 ضٜٜٔلرابققإين،  قع ل راةق ل وقوو ، وةج  إقبح، و  ضٕٗل
، وةجدد  إددقبح، نظااائراه والاألشااقربددن  جدديم، و ضٔٓٔل، وةجدد  إددقبح، نظااائراه والاألشااق: راإدديو  ، هدد   را ورعدد ادد   ي ظددة (ٚٙ)
 ضٕٗل، وةج  إقبح، نشر الحرفربن عقب ين، و ضٖٔٙ، لٕإ، وةج  إقبح، المنثور    التواااراضةوش ، و ضٜٗل
اا الفتيياةرا وإدةي، و  ضووق بةد هق ٜٜٔل، وةج  إقبح، ةاااة الحااة محكمةرابققإين،  (ٛٙ) ، وةجد  إدقبح، الممتاع  ا  التوا
 ضٜٕ٘ل
اا الفتيياة الكراإ الن، صقاح بدن غدق م،  (ٜٙ) ،  رة ب  إدي  ا  شدة ورا وضيد ، راةيدقا، راإدةو ي ،  بةد  قارى وماا تفارع منيااالتوا
ااا الكميااة وال ااواقي الفتييااة  اا  الشااريحة اإلسااالميةشددبية، وقودد  عاوددقن، و  ضٜٜٖله،  ض  ، ٚٔٗٔعددقم  ،  رة التوا
 ضٕٛٙلم،  ض  ، ٕٔٓٓه/ٕٓٗٔراطة قن ا  شة ورا وضي ، رألة ن، عوقن،  بة  عقم 
 ضٗٓٔ، لٗإ، وةج  إقبح، الفرووو  بن   ةيس، را ةرا ،  ق (ٓٚ)
راقودوي،  قود  و ضٔٓٔل، وةجد  إدقبح، نظاائراه والاألشاقربدن  جديم، و ضٙٓٔل، وةجد  إدقبح، نظاائراه والاألشاقراإيو  ،  (ٔٚ)
  ض)م، ٜ٘ٛٔه/٘ٓٗٔ،  رة راو دب راة ويد ، بيدةول، اب دقن،  بةد  عدقم نظاائراه والايون القصائر شرح األشقبن وقو ، غوض 
 ضٖٔٔ، لٔ، إ( 
 ضٖٔٔ، لٔإ، وةج  إقبح، غمز ايون القصائرراقووي، و ضٔٓٔلرئة، وةج  إقبح، نظاه والاألشقربن  جيم،  (ٕٚ)
، وةجد  نشار الحارفربدن عقبد ين، و  ضٖ٘ٔ، لٔإ، وةجد  إدقبح، غمز ايون القصائرا  هق ين را قع  ين: راقودوي،  ي ظة( ٖٚ)
 ضٕٛول ٙلإقبح، 
 الموا تاتوراشق ب ،  ضٚٚٔ-ٙٚٔ ، لٔإ، وةج  إقبح، الفروو ي ًق: را ةرا ،  ي ظةو  ضقم راة اي وج   رألقو ٜٖ( راوق ل ٗٚ)
، وةجد  إدقبح، ةوااا األحكاام  ا  مصاالح األناامراةض بن عب  راإ.م، و  ضٕٗٛ ، لٕإ، وةج  إقبح، أصول الشريحة   
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وو بد  راوةدقةإل، راةيدقا، راإدةو ي ،  كمياة،الوجيز    إي اح التوااا الرابوة و، وقو  ص يح بن  قو ، و  ضٚٓٔ ، لٕإ
 ضٖٕ٘لم، ٜٜٓٔه/ٓٔٗٔ، (ٕ )
 ضٜل، وةج  إقبح، نشر الحرفربن عقب ين،  (٘ٚ)
  ضٖٓٗل، وةج  إقبح، نظائراه والاألشقربن  جيم،  (ٙٚ)
اا الفتيياةراضةوشد ، و  ضٕٔ٘ل، وةجد  إدقبح، نظاائراه والاألشاقراإديو  ، ( ٚٚ)  ضٗٙٔ/ٔإ، وةجد  إدقبح، المنثاور  ا  التوا
 ضٚٓٗل ظقئة، وةج  إقبح، ق  وراربن  جيم، رألشبو 
  ضٖٚٓ-ٖٖٓل، وةج  إقبح، الممتع    التوااا الفتييةرا وإةي،  (ٛٚ)
 ضٖٛ٘لبة ورن را ةا، و قح را ةةيطقل،  ٜٔهيئ  راوققإب  وراوةرجة ، راوةقيية راشةعي ، وةيقة ة م (ٜٚ) 
 اقإقبقل راجقةي ، راب ك رمإ.و  رألة   ض:  وو إ راقإقب راجقةي وراشةو  راخقص  بقي ظة(ٓٛ) 
 ضٕٜٖل، وةج  إقبح، التوااا الفتيية الكقرى وأثرىا    المحامالت الماليةوقول، عوة عب  رهلل، (ٔٛ) 
قوددو ، إدقو  قإددن،   ددوية رألعوددقل راوصدةاي  بوددق ي طدح وراشددةية  رمإد.وي ، وو بدد   رة را دةرث، را ددقهةل، وصدة، را بةدد   (ٕٛ)
مإدد.و ،  رة ه رراإددقاوس، ع دد ، قوددم و رئدد  راب ددوك وشدد ق رل رالإدد اوقة ادد  راط ددو  ضٕٗٙلم، ٜٜٔٔه/ٔٔٗٔرااقاادد ، 
إةرإ، وقو   قود ، را ظدقم راوصدةا  رمإد.و ،  رة راا قاد ، وصدة، و  ض٘ٙلم، ٜٜٓٔراا قا ،   ة، را وق ،  بة  عقم 
قيم، وو دإل راشدةية  ودن راوصدقةإل رمإد.وي  عبد  رادة /راةبدق ي، عبد  رهللو  ضٛٛ-ٚٛلم، ٜٜٛٔه/ٓٔٗٔ (،ٔ) را دقهةل، 
 القناك الالرقاوي  اا راصدد ة، وقود  بدق ة، و  ضٖٕٓ-ٕٕٓلم، ٜٔٛٔ (،ٔ) راوةقصدةل، راوو بد  راةصدةي ، صدي ر، اب دقن، 
،  رة را ةدقةإل، بيدةول، إلساالم و انشايات القنوك     وء الفتا واإلسالم أيروحة لمتحويض ان الرقا واراسة كا ة أوج
 ضٕٓلم،  ض  ، ٜٜٗٔه/ٗٔٗٔعقم  اب قن،  بة 
 ي ظدةو  ،ٕٗ٘لهيئد  راوققإدب  وراوةرجةدد  ا ولإإدقل راوقايد  رمإد.وي ، راوةدقيية راشدةعي ، وةيدقة را دةا، وةجد  إدقبح،  (ٖٛ)
، و ددقب  رال قددق  رادد وا  ا ب ددوك اإلسااالمية الموسااواة الحمميااة والحمميااة لمقنااوك ي ددًق: رال قددق  رادد وا  ا ب ددوك رمإدد.وي ، 
 ضٕٔ/ٔإم، ٜٚٚٔه/ٜٖٚٔ ،(ٔ) وي ، را قهةل، وصة، رمإ.
وقود  ادلر  عبد  رابدق  ،  رة  قيدق  راو دب   ق يدح:، ع تحميتاات األلقاان و ماسانن اقان ماجا، ساننو  ه ادبن وقجه ره ر راق يث  خةج( ٗٛ)
  ةيإلض  :  ألابقه رو قل ع  ٕٖٕٗة م  ،ٖٔٛ/ٕإراةةبي ، بيةول، اب قن،  ض  ض ل، ا  و قب راص  قل، بقب را ةا، 
  ضٕ٘٘-ٕٗ٘ل، ٜٔهيئ  راوققإب  وراوةرجة  ا ولإإقل راوقاي  رمإ.وي ، راوةقيية راشةعي ، وةيقة را ةا ة م ( ٘ٛ)
  ضٕٗ٘ل، ٜٔهيئ  راوققإب  وراوةرجة  ا ولإإقل راوقاي  رمإ.وي ، راوةقيية راشةعي ، وةيقة را ةا ة م ( ٙٛ)
 ضٜٖٗل، وةج  إقبح، الكقرى وأثرىا    المحامالت المالية التوااا الفتييةوقول، عوة عب  رهلل، (ٚٛ) 
:  بو ضي ، وقو  عب  راو ةم،  قدو   دوية  ظدقم راو دقةب  اد  راوصدقةإل رمإد.وي ، راوة د  راةدقاو  ا طودة رمإد.وي ، ي ظة (ٛٛ)
ضيد ، وقود    بوو  ضٛ٘-ٚ٘لم، ٕٓٓٓه/ٕٓٗٔ (،ٔ) ، را قهةل، وصة، ٖٙإ إ    ةرإقل ا  رال  صق  رمإ.و ، ة م 
، راوة د  راةدقاو  ا طودة رمإد.و ، إ إد    ةرإدقل اد  الم ارقة وتيقيتاتيا الحممياة  ا  المصاارف اإلساالميةعب  راو ةم، 
 ضٕٚ-ٔٚلم، ٜٜٙٔه/ٚٔٗٔ (،ٔ) ، را قهةل، وصة، ٚرال  صق  رمإ.و ، ة م 
 ضٜٕٙل، وةج  إقبح، المؤسسات المالية اإلسالمية( راة  ، ٜٛ)
عقب ين إ.و ، راوج س راة ود  بجقوةد  راو دك عبد  راةضيدض ووةودض  :،  ةجو النظام المصر   الالرقويو   جقل رهلل، ص ي  ، وق (ٜٓ)
صدد ي  ، وقودد   جددقل رهلل، اوددق ر راوصددقةإل و  ضٕٚل، ٜ٘ٛٔه/٘ٓٗٔعددقم  (،ٔ)  بقددقث رال  صددق  رمإدد.و ، راإددةو ي ، 
او  ألبققث رال  صق  رمإ.و ، جقوة  راو دك عبد  راةضيدض، إ إد   رمإ.وي ،  ةجو  ةايح يو س راوصةي،  بقع  راوةوض راةق
، واإلساااالم األاماااال المصااار يةرا وشدددةي، وصددد ط  عبددد  رهلل، و  ضٕ٘لم، ٕٜٛٔه/ٕٓٗٔ، ٓٔراو بوعدددقل بقاةةبيددد ، ة دددم 
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ةر، شددقبو ضٕٕ٘-ٕٔ٘لم، ٖٜٛٔه/ٖٓٗٔ، ٕراوو ددب رمإدد.و ، بيددةول، اب ددقن، ووو بدد  راقددةوين، راةيددقا، راإددةو ي ،   
، وج دد   بقددقث رال  صددق  رمإدد.و ، جقوةدد  راو ددك عبدد  راةضيددض، النظااام النتاااي والمصاار    اا  اةتصاااا إسااالم وقودد  عوددة، 
-ٜ٘ل، وةجدد  إددقبح، النظااام المصاار   اإلسااالم إددةرإ، و ضٕٔل، ٜٗٛٔه/ٗٓٗٔ، ٕراةدد    ٔراإددةو ي ، جدد ل، وج دد  
 (،ٔ) ،  رة راقددددةوين ا  شدددددة، را وقددددد ،   دددددة، ساااااالممحاااااامالت القناااااوك الحايثاااااة  ااااا   اااااوء اإلراإددددقاوس، ع ددددد ، و ضٜٙ
شدقق  ، قإددين، راوصددقةإل رمإدد.وي  بددين راطودة ورا  بيددح، وو بدد  را  ددوى، وصددة، را ددقهةل، و ضٙٔ-٘ٔلم، ٖٜٛٔه/ٖٓٗٔ
 ضٗٗ-ٖٗلم، ٕٙٓٓه/ٕٚٗٔعقم  (،ٔ) 
 ضٕٕ/ٔإوةج  إقبح،  رال قق  را وا  ا ب وك رمإ.وي ، راووإوع  راة وي  وراةو ي  ا ب وك رمإ.وي ، (ٜٔ)
 ضٕٔٚل( راة  ، راولإإقل راوقاي  رمإ.وي ، وةج  إقبح، ٕٜ)
 ضووق بة هق ٔٗٔٔل، ٙٗ( هيئ  راوققإب  وراوةرجة ، راوةقيية راشةعي ، وةيقة راووقا  بقالإ اوقة ة م ٖٜ)
 ضٖٚٛل، ٖٔ( هيئ  راوققإب  وراوةرجة ، راوةقيية راشةعي ، وةيقة راو قةب  ة م ٜٗ)
 ضٙٔٓٔل، ٓٗراوققإب  وراوةرجة ، راوةقيية راشةعي ، وةيقة  وضي  راةبح ا  راقإقبقل رالإ اوقةي ، ة م  ( هيئ ٜ٘)
 ضٖٛٛل، ٖٔ( هيئ  راوققإب  وراوةرجة ، راوةقيية راشةعي ، وةيقة راو قةب  ة م ٜٙ)
 ضٖٛٛل( راوةج  راإقبح، ٜٚ)
 ضٔٔٓٔل، ٓٗراةبح ا  راقإقبقل رالإ اوقةي ، ة م  ( هيئ  راوققإب  وراوةرجة ، راوةقيية راشةعي ، وةيقة  وضي ٜٛ)
 ضٖٔٓٔل( راوةج  راإقبح، ٜٜ)
 ض٘ٔٓٔل( راوةج  راإقبح، ٓٓٔ)
 ض٘ٔٓٔل( راوةج  راإقبح، ٔٓٔ)
 ضٜٔٓٔل( راوةج  راإقبح، ٕٓٔ)
 ضٜٔٓٔل( راوةج  راإقبح، ٖٓٔ)
 ضٕٓٓٔل( راوةج  راإقبح، ٗٓٔ)
 ضٔٚلمإ.وي ، وةج  إقبح،  بو ضي ، راو قةب  و  بي ق  ق راةو ي  ا  راوصقةإل ر (٘ٓٔ)
 راوةج  راإقبحض (ٙٓٔ)
  ضٕٛٓلم، ٜٜٚٔ (،ٔ) ،  رة راشةوح، ج ل، راإةو ي ، الواائع المصر ية النتاية واستثمارىا    اإلسالمرألوين، قإن عب  رهلل،  (ٚٓٔ)
 ضٓٗلإوققن، ووبقةك، وققإب  راوصقةإل رمإ.وي ، وةج  إقبح،  (ٛٓٔ)
وقودد ين، جدد.ل واددق  رابدد ةي، راب ددوك و ضٕٔٓل، وةجدد  إددقبح، المصااارف اإلسااالمية المحاصاارةموةااف الشااريحة ماان ( راةبدق ي، ٜٓٔ)
 ضٔٚلم، ٕٛٓٓرمإ.وي ،  رة راجقوة  راج ي ل، وصة، رمإو  ةي ،  بة  عقم 
 ضٚٛل، وةج  إقبح، الحمميات المصر ية اإلسالمية اليرو المحاسقية الحايثةإةيطقن، وعب  رهلل،  (ٓٔٔ)
 ضٖٚٗلم، ٜٜٛٔه/ٜٓٗٔ، ٕ،  رة را  م، إوةي ،  وشح،   شرح التوااا الفتيية ، راضة ق،  قو (ٔٔٔ)
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